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fUne talHcHlier offm foi «lr. on nai.— 
4R ble leiiM, (be •loch of ttODd*. n( (he oM 
•UadorTateiA Sairtb, ntor Well Mrrel 
Grade. To e porton dnimniereolerini; into
the (irocery BaiineM, Ibr ,v«ornl if un excel' 
Imt opporUnity of procnrieg u i»o.l fliind. 
■eU4(ledap,nBrfcenUin>(i(a yowl aMoh 
■ml ofafiiole*' It* pioximii* (0 (be rim 
Milrn It the atoM dait able bouima lloete in
^yriliOnlfe •ollatllic laioetiae, (bo b«l- 
MO of hu tcroi for which the Mooieii Ifiiicd.
MARTIN dMlTH. 
MaynUk, April 19, 1(08.
W. Vat»,arecan-erilyre<|iiMivil to |uiy up 
allde«>.ifl>>Be, very •ooo.oMhry oillAiid 
their aetea and aeeeaati io ibejuod^^i no ol'
Br*wM Sampter,
PROPERTY OP MAJ. MAKSilAl.L. 
Tkit weU ioanM, eeJ
^DRILI. Bwhe hit preteot ieii*an oeiler (he 
WW MpcrioteiMince of (ho tobteriber, in 
WiHhloyliie, Ky., nnd will lerve f»»ret upi>ii 
hitohl (erwt of TWELVE DulUn tlw waiofi, 
which nay be diKharyol by Ihe psyaeot of 
TEN lloUan before (he eapirntinii Ihricof.— 
Totheeld pelnHWof Nompter. Ihe proprietoi 
can «y ihii be it in Bi.e hcnlUi nnd matt rx< 
eelbtrteondiiMB.BBd •till rcloioa lha'.ripjr 
farvihMhl>eMreMukaUr,aful(l>eliree<lorf ' 
Ina boitea IB (hitcooaly nail of Drown eonal 







A Recd.dve’J.,ei(herby tw(c or Mconnt, 
are aarneally re(|(MMed(o come ftirwar.1. wilb- 





doMM it ealy neeeaury la aay. that bin 
eat aiorlioaa will bo hi requtailioa tc 
eador bia caoviuiy agraeable 4c, bcaltby.
W. E. UAYLE. 
Lcaria coontytHay 31, 1830.
IVpIice.
: bvea di-Mlar ri •owe 
.^ire lo irc|ne«lall Ihe 
iiidcbled lo (bo (aid Srw to wake peyi 
W .1. U. MoOkLAR A Co., at furl» .4
Iht exp
ilbefite... 




on lecuuat or .-Ihbr
D forward





The pare Wooded oad uohlr .yoaag Aorte
F1A>KI2UU
enriini the lax <lay of June, on Momlaytaml 
TuetOHytHl nj rttble: Heilnetiiaja A ’t han, 
dnytaiCrnerai Jnnni uchmo', wirl on Eaxie 
Crrrk, awl Fncliiyaand eaienlnyi nt Alexan­
der l<Hin’> fable nrar Ahenlten He will he 
> ware, al (he wcderiXe nitr of FIVE 
jra ihearnaon, if paid wilbin ibc«eatvn,ur 
Sx Ih.llnr, afirr ihe «r»toneX|i>re<, nnd 'EV­
EN Uollartto iiiiurrn oiarcinlual.iubepaid 
nt ioo« „i (hi- mari- if known lo be in imI • 
((•■■iHericil, or Eight Uelhira aller (he nai 
WJl! U-CONNOR.
FJrOJIW#;ie laabcnulirul red
rrcl, alHHK nixiccn hnndn high, veri- 
heavy miiilc, and no call of hia ugo enu 
aurpnu him fur bone, mutete or airctigih: 
four veorsold firat dov oTMnv ncxi. ll<
, wiiagoi bv nldFI<>rizol,he by Bnll’ex-clc, 
fanned nico horwi Flurizcl; old Piorixorx 
dam by Di%G!<h. who avua by old Sliurh; 
bia ffriiud dnm hy Coliir, hia g. grand dnm 
hv Ponnenbip,' hia g. g- gr.iiid dam hv 
Mark Anthony, Young Florizel'adam 
the celebrated running bon>c Botivari 
hy First Cunaiil, he by (be Flag ol’l'ric 
airo of Col. Taylor's famoua ruDDing boi 
Lovinthcli, hia dam by (he impnriod horse 
Slcndor,iiis grand dam the iinjinrled Dhin, 
by ihc famous Eclipse. Slender hy Kini* 
linnx); Flngofl'ruco bv (ho imporiod 
Gold-findor, bis dnm by Plirnonp, gram! 
dam bv Arislutic, g. grand dnm by old 
Pear
EXAMPLE FOR WIVES.
Rrad (lie hilluuiiig k'ticr and letm !t»w 
much Lexer i< is to !■> el I Mine ih«n a: (be 
Op' tn «>• Mnsiiuerad". Sec wlmt nre your 
•luiies, and what ni kes ynn l'jve<|«nj be- 
lotcd. Road-^'titd bennf•l>,nlo■heuld• 
l' crowd nr revelli la ii y<ai ctn. Tfao loi* 
T la from (ha week of Ur. A^cnlt.
“'nM* case to wlnrb I refer is >bil of Sir 
Jaoirs .Mchiiorii, wiioie fitne bs n jurist, a 
ainit-sri>-.n, and s wnibr, it well known rnu 
only ill Europe and Ai,«(icji,Lui lo I di<{ 
lt d wh-so I ffnrit in Ihe cxiiwi of science 
Hid liuniinity,hiraraT<lji, Uopocqutilod. 
Few men have dune nwira ihro' ilw pro- 
gro,wofaliinglile,(hsii Iwiimj fuw Live 
lecn more ditiiofmtimd for exiunaivt 
Icarniiig, large tieea. and libtval pnoc>- 
liw^piStira, i;a I pbil-itopbji, but 
ri-lly III nil favnriie drpaitineal ofliw. 
s be of wb»in S.r Waller Scoil mid,
rennin occati........lint he made "llM
I most brilliui-l apccch act itiade. M bar or 
liii enim.*' Yet i>iisge*tmiti,i<'wetn^y 
helii-te his own ti-iry, iwcd n - snlAll sbtre 
Ilf ll•i(r»>llt 'csstoihi-msistaneeand inflit- 
eiiCb ol his wife. Of ftia ihe fullowing 
xirsei oi'a leiur of hu ina friund, deserr-
is said (u b^u DiiMnodc marc, liut that fan
Consul, (he siroof Bu’ivar,
(hree lo sev-ni ycarsnld, win 21 imrscs.
irairing lOOgiiincnecach, in ^ow Y-irk. 
...wJen<rv.PcnnsylviiniB,Miir;laii<f.Vir- 
ginia nod VVushingion City; nnd Bolivui 
hiinscir made one of (ho best mile raoc-
II very eclobmted race nuira from Lexing­
ton, about sixty yards in n single tlnsh.
Kemoval.
nkllE HAT RTORF. oflbeanlwcribcrhi 
SA. liep(iremOT>-<llo(behoawRf\ii>iniflilK 
peeerv ofC- W. ItanhBiisb, swl n fr» tfoot- 
' 'e« Mr.J.B. M’lUnin's Wi,r«-hueae, in.
BWTTON STREET,
StAYSVILLE,^P^KBN'TUCKY.
Where be will he linppy to re'eive a eoniinn, 
of pob’ie favor. IlivealnhliUimrnt will 
'datalltinwa. with n rood BfH.rl 
'cil aeivoraelnro.1 niMi iaahionabl-
HA TS,
• hleb «ni be told epnn Xie moat rri 
te,nf. He rrtpecifnilt invilev iLr allenlioi 
<vf Ihe pnhiie. II AT' of erery detCTipiioi




. ------------, B cilisrn of Ihe S....... ... ,.
pi, oml for n fi-w yrora pnti rcaiileid ii 
ir Mayrrille, Ky. will cidl ea hia n 
(liaaiawppi a< aoon ai pnarible, or lepilly nu-
lhorixetbeiB.urt'ithrti.r(l.eoi.(ocunirv lille«
to hi, lentil in Ihot Stair, inilieula'U ihiii 
teclion lying in (be t'hootaw port iiii<r. it wll
II B IIARRI40N,
tjuhamdekl.au
CUyatnie.Ky. May 9, litau-gd_______
■o THE OWNERS op roVERIN- 
tttmUimmw AND BRBKIIEUS OF 
tu—ded UT»f. -VOKI'JI OF 
LICKING.
r|lllR .aubtenber, owning tome blooded 
atock, Iiwl feeling iJi-iroMa of coiilribii- 
ling to Ihe atmrla of Ihe turf u,.nn o emdeal 
•cole, ogeta (he fullowing challeogea for the
he can Unt. hut he frela wilbiig to buck hi< 
Aliy KI-UIN TKKIh 4 tears oM. hr llruw.. 
Stiiapirr. dan Ihe il.imorUcirer, hv laportnt 
Frtuieriek, aguitwl uur llurw. Mute or Gri­
ding owoed Niirvbur LL'kiiig.forg.VIOaihlf, 
hall forR'il, 3 mile beuii. I'lio luuloh to be 
run At lucb pliiei-dikI time av may be agreed 
(i|>oa Ly Ihc partiet, ami tlie nag lo bo naiaeil 
upon aceepling the challenge. He olao ilc 
(ironaof reiving n tweep-ilune (nr llice year 
ul.li, |I0U enliiincc, half f.irli-it, to come og 
(be u„niugfall,(o nuuicllieatullion upon mn-
with the I aiid 8 ycni aid culltof Snmgitee, to 
run (he fall niter they arc three yearsolil. Hr 
will iikewiur enter into a Siailioa aiako. (nilh 
Ihe get of the present year,) lo ho ran Ibr fall 
alter (bey arc three yrarv ulit, f MW emruTCe 
half forfeit, (u on.ne the rlBlIien upon reakmi 
luniBlry.aad roo unyul hit gcloi that year 
Nin-s.—In the ulwve aweeiKtlaket, (hm
wilhuot regard to the iocabon uf the tire.
TIIUMAd MAIUIIIAL 
~ "igioii,Ky. Mayl7,18U.-...............................-J L.WaAia c ...... ...............
ft5-The Eagle will giae (be nboreoneiowr- 
tmi IB weekly andouv in •emi-wvebljr.^d
Just BeceiveJ,
<8
I kbl. FilberU- 
1 bM. EngiiA Wabmbr
Far aileT**b'A"a ae.*’ ' a. w. dhnraigu.
fatal iclkuf ibndimstee.ohserveda hiiinon 
fia.i ptujecUnf from >Im eanb, and (liere 
Fuind Ilia iinbuppy wife.wbu had imrtriMd 
with ibeeliild in iwr arms. ILs cries of a- ch
guny, aslA lubured di«<-guge ibe bculv 
rruui ilio avast n( rit ns in tviiirli it was Lur­
ried, were beard anil 
After a mwiout'
lltsearlh wa* remove 
erraioed T-m ibegr- 
bndiei,, and ‘
111 answuted by Al -ri ■ 
spuusa al iLiauuc
audltis little dauiih- 
i',liui wi(hune ibigii 
diiud bun.—
Search fur FrHnctisc.a T-lluwed; but ilie dif­
ficulty ws inerevsod liy her making uu aiw 
swnr to ibe Voice that n iw alrovn to eu* 
ctairagebtf wiih live prmaimol s|ptedy ex- 
tnciiiun. A' kug'b her r'sene,also, was 
" cied, (mi in such a we-tkene-l stile Ibai 
... life was dosjrairod uf. Sue was b!iad 
tuf ssveral dv)s; nnO remuucol, vvor aticr, 
tuLjeaioviidonlfisoflerrw. Tivc uuiiap- 
py sufierers had been cir,ed sUkH fiOetan 
huniirvd feel from limspoi wbtuli <be Ivouse 
badrurmw ly occupiad.~ifu*/s Tonr, ife.
DE.ATH OP TALLEYRAND.
'aileynnd breath-ul bis last 
y.if the I7ih Miy. Ho I
0 un the prsviotis
eludes, it will be srnn. a pitribg ui'*ni#
, anullior peraon—FoIe-^ly lus mutlwr— 
wliieb duublMibc vuu« of -he exiract 
lieve made, sxliihilint llw iiifiuence ofi . 
hffl dee in ibu ibiDUlon of chancier, ia- 
iieHdofbut one:
'•Allow nv“ in jusic* to her mnm'vry, to 
tell wlialsb-, ■-h«i 1 owed her. I 




aud ■ n dmn
bid lie 
msn wiHi,
•losses, gradually « per
nieioua nf iboin. SIw became .rudnit 
from "ffuiiiin, and tll•■llpl of iho mosi gca- 
erous naiure,il« vrat laiighi frugality and 
• eonirmy hy her lovo far iii«.
'•Dwritig Xie it>«t criiksl perind of mv 
life, alicprcanrvcd order III my vibirafrnra 
die care of wliicli abo reliovtd roe. Slio 
a-nil> rceUimedine frumditsaintion; she 
pnipim) my weak and iirovol-iie na'ure; 
•I* urged iivr iodolencwloalltlcexcriioKs 
il>Bi liBveliocn useful or creditiblo le rae, 
anil she wsspor|>etunltyat handtoadmon 
■eh any heedLasnessor imprudence. T-i 
her I iiwo whiievcr I am; (n her whii > 
-hall be. Ill her soliciltido fur my inieretl. 
-he never a Bn>n>ont forgoi my fvelitiga 
iir my character. Even in lier ueeationul 
tooofic
tai I ci-uld lecnll
(he eveoing 
been tmi in be 
Sunday; bm a iliglit lure pr-duced dk an- 
:tliras,or Rvnsrcne, and be was Ibua cirri 
iedofin hit 81i'i year, llehid for toine 
time trri'tetv aud addressed to the Pope v 
iriiiscunduciai ibo fai
emiinv of(he Federalion, wlvrre be furgoi
lail refined inv youil 
ship, before tile had d
cniisc; (would to God *hi 
‘hose uiumcc'r) t(w had 
•crim<-ity. Her 
mi
losi l«r when her rxeeilent nniurul soi 
>veiera|iilly imprtnio'.aAeiciiililyeai 
•iniBgle and <lisites< had Imund ua fai 
' .txher; when a knowledge of lirr wi
lute into friend- 
eprired il of much 
I iosl Iter, also, (live 
chiiiie of my yuiill> in I ihe partner of her 
misfnriunes) at a irmtnrni when I had 
priispoct uf her ahtrii gmy boiler day."
oWlio.—wliBi wife, esiveeially, can read 
i) o<e pvrigraphswi'liMi feehng a dosirr 
-iikindlrd wiihin her (•• l>e riiaiii , 
i> he world, not som ich in borown name 
IS hy licrinlliieiicu on licrliush.indavidlam- 
ily.aiid iliniugh liiein on uibcnif
Fatal Aealanthein SW
'■fihemlianii.iois.jiisily  uUrinednlilwdvn 




elite il>e fourili. Altriaiina.wiih whom (lie 
■11 Mil-servani. Pnincetca Ulrich, ti 
live same in-'tani. cTussing live 6oor. 
•mmicnt, as liie Isiier »r>erwar<ls dus i 
the hoiisesecmcd tu ho 'ntn Irom its f< 
thitiont.andiimiiraundlikeBiop. <*I
sorm-iinies," she aaid,’‘un my iMuti, seme- 
iiinesnn my feel, in total . . 
forcibly scpamied from ihe civild." IVihso 
i|>is tioicni whirling moiion sulwided, 
ibund Iwtsclf wedgi-d in on all sides: her 
lirvd downwards, inucli brniisd, sufTcring 
me ;Eiiii,aml impressud wnli ihe be- 
lin I site wuf buried deep in llieeaith, 
and must iln rr perish (>y a liogerins dcuth. 
Diti-iigagitig hei riiihl li >«d with much ilif- 
dciil >y, and wipi iig Ihe blood fnm h«r eyei, 
•lie Imard (ho faint moanaof !>« child.—
hii«l<os, bul Ihsi lier liaiiJt were free: slu 
could pererive a gluninering light and iIm- 
i<l<|>curunee of somcihios grocn. “Wi'l 
not mnvo one crane soon and inke iisouif' 
•Nor*said Francsca. “it is Ihe day «f 
ndgment; nonoaro loll lo help o«. bui.• . ................ .
hey linn prayn.1 liigeiher 
wlicn, suddenly, Francesca’searcaiigli' the
...... .. uf ■ bull, which sfio knew lo tie tli u
ifSleiiwnlierg. SiuiMly alter ihe bour of 
•even w.,e heard rnimonotlirr village; and 
•eisuadmg borselflliiil (here was stillioHno- 
alive besides ilicmselves, elie endea-
toiin Waine fiiiitur and qniei, dropping. 
nl<> a profoundslfwp. Franceses, still in 
he same pxinfni puriiioii, embetled in wot 
railh, fell
eg throiig'i liei wliulo Irame. Evcnlusl- 
y.nfier severe and re|ivilod struggles, she 
suceocJi d in ditongvB'nJ her limbs. Ma 
ly iHiura luid lingered slowly sway, unde'
nrinnnawasagain heard, crying bit 
lei ly from Hie rflbcia of A«ld and hunger.— 
All this time Un, disrracied Cnhsr.-who bad 
ravcdhimsrlfnnd ilwitmrinUrad esif by
ky-binak,beaiacovrrrd the ruinaufliis 
KtMd Iwksugsruand bimiU
Mtherourst 
lioints. ft will ti'y.'',
•nd III Sturm, io ibe iiHi^lnesi ol ... 
and amidst >be b'-ekomt of night, 
-jtryyrai over every sm, in every
, -Bd nvvigtie you si Ivsi, mio ilw ha....... ....
eterukl real.« Could any thing be more io 
P'init After Il.iufitsiis in-ieii as we will 
ili:s IS preteh.ni'. Wfa .i is intich mnied 
grammar,wiisl -re w-vdi,save i'.siruiD>n 
merely fur <i‘jukeniiig tie un leraiindiMg, 
siitringthe em.ix..ns. md c-irymu g-nxi 
Ihouutiihomelu UA bnriURM(on£ec. 
Tmeeript.
From the PhOad^ie. Peeeepleaeian.
TilE SMlTiinUNlAN DEQUES!'.
>e premnt li 
ehave been
d'b;
„ ....... . Ill telauuu M
S-iiitliaoiiian Bequesi rcecutlv olitainO'l 
-Mr. Rush, un bcball uftla-Uixicd Sbiios. 
Tbe Lcgtcy, of whirb it sia- .k«, u buib a 
- ■ - 10 Ihe country, and
« greaiesi cuuae^uouccs may
L»po.7, May3i.l63S. 
Ur Dsai Sir:—Mr Ros i, as ytm wi 
moat pruba(>ty bive beard beiute ibU g-i
I tlie tirknesi of ■)« verdure 
Bran» m the vegetmioa ft 
tie. ThtahowprawrhwUrh 
•rom line lo lima fuvora^ 
lappieM nfiprei io promoiind 
loxomnceef produciion, a.,d preveniiM 
(he yellewnosv of imge which in fonner 
seasona h iclvaiaeieiUed Ibe prralueto of 
mir fiihlsand thefuli.goofotir w-eis. A. 
kind and Iwm fi.-m t providence haa hem 
1'lw.ed in tbn midst of diiirrss to iprcid 
uefi>ra ua 'Impromisona rich hirv«ta. and 
« atoNild fe>l humbly niid deeply ihnnk- 
ful in tlioCro.lor lor Ihemuoifiesnee with 
which in haa dis-ribaiod among at b:s 
I.I—la lUcM, a Iwsii that does not 
ilow.d'giaiiiade in ronlsmplatiog 
which are to idwi'ifioil with l.iimso
c.->rr>run,«.,d v.
IM the inirosion ofsofleiingowJ watii.
I piifitutioo cximtieiifed from liel«id-
-ticn cnapotoJ .»l.
In bine tliai deinocrtiue, 
lienilicn neremo-y. He t
extreme oneiiun, snd died in the 
peace of ihe Cvilndic Cliurrb;uliheuirh the 
Archbishop nfFer-s to wli-im the P'ince 
h id scni 1 copy of hiu lotier to the Pu|>c. 
kept alooffto.il his bniside. King l«iuii 
Phillippe, however, virited the de-tl 
ilic veteran sidtrsm-in wlim«ro«pceif>vreii- 
qiienee and courtly ideas wasmanifisl evo- 
in his diinr mooM-nit. He insHted on 
prow-niins to Ihe Ki->g all who bippencd
to be with ................ .. lunl not underg me
Ihiteerimony, and l« .icknewledg"d ihi 
King’s visit n>ii ns the acl of warm and 
vale fneiitb-hip,but as“agreathonoid
e.^ Madame Adel idr. ust-r 
ng, al«o visiicd (be Prince.—
________- biers and 51olo a’so siiendcd
Ilia lasi mo'ndnit.—.Vorntiig Ckrosiefr.
In an ariicle on ilie anhjoci, ibu ('-ourier 
Frunesia snys->“He quitted life wuh aeaim- 
ncss that could not have loen exceeded hy 
ll>e porosi coatcicne.-. In demh he |ire' 
served all Ilw stoicism (impas>ihiliie) of liis 
Ho ««■.( out of (he world like a true 
coudirr, by using flittering words it 
Kine,and likos true diplomsiiii.bynego 
c.iina wall (liePoiw. wiih wh..m,»an eon
secrated bishra*. a married priest, and ex- 
c..mmuDicat(MlCailiolie.b0bad many sc-
OIUIIU lo Seine." ____
etr of hagin .ljoa.~-nt« celebrated 
.'ulloD of EdiDbiirgli,had»i tone of 
his leciuios slated ihsi imagination was 
•omeiimes iiiee.iufeurdueisc- A fewof 
hiB aiudun-s, imingdcsifous of luingina (lie 
remarks of their teuraeJ precepint to the 
lesi of experience, lefi Hie ciii. one morn 
_ :u lull in wi'h a simple wi- 
gtmer who they knew keiild come to £d-
!•» band, b t recoverod the J. _ .
Bequest from the Ouun of Clian-wry.— 
Ciioaidenngilsami>uill,(<ipwards ofuhuo- 
drsd ibousiod |»4uds) tbe te'ult is furiii 
■ia>e; for all sgiee ib«tit is >:otcm|ii>aa m 
get any mcioey out ohiits Court, above all 
*0 Isigea sum. until after years and ywais 
ofdelay, whether there uejuai causa for 
delay or ool. Ileembi'ks w-Uitlwcnoeay 
next mooib, ant) the pr-zc he will curry 
over is one Iwtmay be c-unpiued nt some 
th no beyong its muooy value. Cuneresi 
iiBviiigacceptcdtheboq insi,a:ind nletlgrd, 
I alhiuld nip;H>te, lu carry ■oiu efiuci iIh-
‘■'Hd-wpoe
impafir.Jhy(lmcon-cioW,«,l„,,u 
this lovelioeat u but ihcntieiid^ofhJos*. 
inn ID ibutisinds whove lAb-irsnS-ao be 
cf'.wned With girnerewellaloiod rnifNa- 
blcswcllsupp)^. '
Pram the Lou
from tbe B illioore Republican ol
..................puriani. Mf. Uihhie. owing to
his vast o|wriiiuns in eoMon, will urubablv 
lie able loeotiirtrl tl« r.tee of exchange ou 
Kog’siid. nnd his eoxon purchases were 
-undo with Illegal israes of the iKites of (he 
; Inte hank. He is now fircing dp biiU on 
Lontioa for Iho pur;ir«o efcauanig specie 
ubeexp..ned. Hisiu(ere«andhwambi- 
lou pioaipi him to Hits course:
•• i lie chrap currency party era busily 
•ngegod la New York end Pliiltdelpl.i i m 
^iiig up Ihe rale of foreign oxchxtigc. 
Tbeir.ibjeci is to createa rcaciiuo in (Jie 
market, aod a coose<iueiii iran's-sliip iicnt 




an iotuiiilion ai iiaiu-rlv lo foun I 'ushiug(oii,“i’V(Ae<f(/ 
futioa of lno*Udge aeutag me»V Wurda 
(Doic hriNid and hlwral Uu re could not pos­
sibly he; more free trout seel ur p"nt of 
ty kiud, whether in politics, religum,or 
‘ ---------------- - - ■ - ■ around
selves BO as (o to ai tlie distanen of nhniii 
a qunrirr nfa luilefptm each other. The 
first, on meeting ilio intn. acc-istod him 
'hiis: <J,ick. whs( is tlie rnaucr with yoot- 
Y-«i ocomvnry uiiwoll.—'Unwell!'said he: 
*d.illM il is (he miner with mo. I only 
wish 1 was in Edinborgh.' In a few min- 
ics beiras mei hy i soceodone, wlio with 
very oerious countenance said. ‘Denr me, 
n:k, whui makes you go abroad in soch a 
sinto ionr Yau io.4 as pale as death.*—‘I 
9ul an uiiCB pain in my heed,' slid Jock, 
Hid i>egin intoawfu' iired as I am gang­
ing along tboroiil.' Ho wav aakodn sim- 
iUrqticsuon bya >hivd. Tbe poor follow 
s hog>0 10 lishovo he was realiv itidispo- 
. Ilefeli sii-k si hissiomtch, aid, 
use bisovrn wnnls.'ilks liBiH. in his Ik 
was SI r<ir tIuK be could searci-Iy ganggny 
furitor. In (roih, be didna k*n bow to 
hauld up bis iiecd.' Ho mado shiO, liow- 
eior, lucrawl alongtill he fell in with t1i<
fiNirtiL ............. Id him ihal to looked like ilio
itnire of dciili.
I fill, iliai r>ii na long fur ilils wsrid 
beod. O. my buck! I eanni sinn.' O, 
ray giido ma<ier, let mo loan on your 
I, snd lak ineinlo ih** boos, or I atoll 
j hy side o’ihe dyke. Jock wisnecord- 
ingly p’H to hml, rcccivuil mrdir.iUid from 
Umon on whose skill he tepeaad tbe fulluK 
confidence, nnd was well un tbs eosuing
Iis1*8undfv nft.-rT.m to h- at ilic'Beihel 
Nonl.sqiiiire. ‘IV house was niniuiig 
cr with s.-iimcn, nlio filhul ihe body ••( 
■be bouse, Hie s airs lo il« |>tilpi’, aud even 
c pulgui Itself. Wo give (ho following ex- 
SCI from ihe Sermon of lbs aiierenon. at 
fsirsp<-«imenor iliesivleio which ilie 
ov. Air. T.iylormakesnprariica1appli. 
caiioD Ol an imp insni Irulli. “I «y. ship- 
males, now lock mo full in the face Whsl 
sliouIJ you ray »<> tto man aboird .hiit, 
*ho wasDiworstalkirsabuuibis compass, 
and niirur using it ? Wnsi slmiild you (jink 
of Ihe man. orho wlien (he storm is gaih.; 
cring. night X band, m'loii and stars sliut 
nul.onnleoslioro.iiro’kers ahead, then 
begins to rememtor Ins cempHSS, and 
says, •Oh what a nice compass i have got 
.mtocrd.'iftoforeibsiumc.ba has never 
looked al i(f Wnero is it that you -
nny rai ..
heucfiis loiiy linsliy accrue ftum il 
>1 uf such an iiistitu'inn in t|,he esp-
iial ufourrixiag ompircf Thu a Ciruign 
ei, unknown in our coun'ry, nerer sc- 
qiiaiulo<l, perhap*, wi>h a snliiary being in 
It, should b-iro chosen tile Untied S ales 
09 the Trustees uf bis comprehensive and
cepiance. li Im a i.le»t, mural inierrsi 
•bout II, ibti gains upon you ihe more you 
t< fleet Uonn i(- You are uwaie, I ■! ire *iy. 
■toa. -bu •varaior ns! a .cm uf (ha
late Duke of N-rihumtorlan. In my
huoihle opinion, ito sliip il>ai taktis ever 
this sum will sail wiih a r-cher froighi Uian 
any ilui tos ever left England- for our 
slwres sitics ili'^se ibil earned nvor llu- 
tiial eraignnia with our principles of free- 
dnm. Sue goes freighted wub tlio seeds 
of letters nod science, of wiiicii uobora n- 
gre iBsy reap, in a thousand ways, lira good
iVon ito £o(u^
> Tim apaiby sad iii.hflerenec of (to 
•higs in relation to Mr Clay's new bank 
(irujcct IS really nstontshing. Hs hoisted 
ihetonkil.ig,anditwsa lobe expecictl
ihsi t kitrra for hiai wjuld In
ead ufcvrdiall 
iigit
ibtlHlghoUl Ito IsOd. IlM 
sppruving hia plan, and pi 
nosi adinirahle that nun ever suggested, 
Ito wing editors coiitenied •tonttvivs wiiii 
coldly stating wliol it wia Forh<pt iiiev 
knew .Mr Clay borrnwed moat ofbis ide.a 
on Ilie subject from Judge AIcKinley— 
The Cincinnati fixpreu (Whig) notices tto 
(tmner ilius:
.Thi>lluiiisvilln(Alabam.a)Deiaoersi,it 
pnhiisbing Sir Clay's remarks, observe^ 
itoi,-*weeaiini>i but remirli itoir rimili- 
tilde (0 a idan recewmen'led by the ll->n
i  I urposes of iho o- 
B, who, in ihcit warfare sgsina
. will slick 1 
aitain their ends. They are aware iliai 
the fMbiic sro welt iorotnied iu reward in
amauiit of specie io niarkel, 
nod iliit ni present it rs • perfeci drug.— 
fiiis, eiimng oitor fuels, d.prives ibe non- 
resumpiinnisis of any pliuaible excuse fur 
the cmirM they are pursuing. Lot them 
manage ibair setomesso well as inproduco 
a coiinlcr current so that tbe Specie atoll 
toseni back loEirope, and iliey woulitat 
■inco to ready wub ibu cry iliAi tli':v du.i 
nMvc.v.uoAi, inarmr a ruu—mf 
pe.ipU. Muk you, bm by ito roerchsiiia, f,t 
Ito puipjsn of exchange. Billson Eng­
land are now up to 9«, and axles on Fr-u.cc 
hive b--ea tsada ni 5 17. and lliif, rmi im 
pocket days. It is well that people ahoulJ 
>e-p an eye on (his milter. Much may 
grow out ofll.*'
yraierdap adverted to the defence- 
lesaeondiiiun in wliieh our mariiinis lud 
iiilnnd frooiieri areut present, and ito ve­
ry invITeciiveorginizdion now exisiing in 
the naval and military departroeiiLa, of tto 
public serviC'-A. T>.e war in 1913 iuduied 
belief, III the necessity of pursiiiag (he 
iixun “ in pesee prep -re for war," aed 
caused some nticniion lo to paid tn tto 
erceiion oi d<-fencee snd (to t '
of iho army and navy in a iwspectible fool- 
ins as to efficiency. These precautionni 
~l'j~ aeaiiircs.fio<ever,BcsffliohaTebeengnd- 
iiatly lost sight of la tto pursuits ofilio nrL-i 
,^i of pence, an-Lstringe ai the  .l. o ns ii nviy seem 
• xpiraimn uf iwciH v Ihrae years tvcfmd 
selves ahoosi utterly drsiliuU cf Ito mesi;ii 
of resisting aggression froei sbr-iad, su I 
siippuriins ito dignity and anitoitly ••filii; 
Gxvernm: ni at lirane. Tto exisiVncon 
such a siita nf things is eertainly ii soiircn 
of scfiuns rigrci. IVo ire not Ito adro- 
eatesofan .•veiirholinning miliiarv esiah- 
fijliineiii, wliich, in our opinion, trouIJ to 
- variatico with the spirit ofour free inati- 
(ions, anil by ptwsii.ilitv productive of 
(ho worst eonseqnrneo*: bn( wo livsiiate 
noi tu declare oufse)»i-s the friends ufeq 
i.iea 01 urging innneuMiv ■cgiaiaiive bhiim. : 'r"'/ riavv fU^icntlt powerful to sus- 
ou the qiiwiibr., ss Ms suvcess would *''• .1 assailed i-i
h..pel.J.mdsr ihe ,«se..traganiz..ion o. j •» whatever manner it
Jidin .MeKmIev, some voirs ago, whui 
meintoroTthe Alsbsmu General Ass 
bly. It Will bo teen (hat Mi Clay hat 
i.les of r i  i imeduic legislaliva actin'' { t uc*!Mr>, a ll t- l bej
"•I- >■ ■-; »
a. ..™y .....do.„in,p..d,H
0!te pr<>mine<-t l•>•jec(l
to (ho uid Banli was iis power oferending 
Its toaoches mio tbe Stales nnd by ibai■ I  
e State in-
By lliis litne Jack's fiCe, tlml unerring in- 
dux of hia soul, sh-iwinl vi'iMy, tlwl ltof«- 
io ad aiterdam had begon lo lell.—
ihat of (he school, ilie iwpreiwinei 
-Now, (ton bieibren, listen to me- 
liese not what tto eeoffrrsad (to iufidel 
say. TheBiUsibelliUeisiboftHipaM 
of Ufe. Keep ii always at hand. Steadily, 
elMililyfixyuareynewii. Siudyyowbesr
---------j, D'ltonlycoiiirijllmg tto .
stiiuiion*. hut m>ni>pnl,zing ili- pmfi s el 
baekin; for ths Uvnotai G irerauirni ao'l 
foreign ai-^Ah-dders. Il will ho sii-n thai 
‘ objeci-iiiH obriiied by mibiDglhr
ea.winc
renders miiy rememtorlug all foreigners frutu any Block, whirhour n
Judge McKinley's plan." Mr Me 
Kinlovisai preoeai a loeoinco Judge in 
Alabama. It is niinial that he sLuuld lave 
i-nned in with ito formerly po]Hilarciy of 
the Jackson parly against ito inunduetioii 
offoToiguca|«il.l; but wo KM not expoci 
Atr Clay woiiM so far intra luco Ihe ab- 
^•nse^lbu iueofneosas in wish toes-
livtiessness which has fiif snoM years pic- 
vniled in r-gird lo matiers connected wilb 
'he proteeiinn ui* our lerriiovy, lint, forii- 
ficniions which bid toen cummenced hare . 
I left iiieoinfdeie aud Uinse which wcio 
tisteuftrNMliMra. b«vu beou ruffered
to fiill ieio decay. Tint is not av ii si......Id
to. A nuiue cumpised of 14 niillionv <.f 
•rails sliunld never to lefi siihjeci lo lift 
sudden changes iucidv'ii lo Ito int-Tcourtm 
i«iw<!en them and mher cotiii'rios, and 
however pniier il might lave beee i» om- 
sill! nodcrniioQ io expenditure, ii slhniid 
never have toen fi rgoiien tbal true ccon- 
oniy is bcsl eonvulltnl ly aa uniform nhd 
progrramive sysicm of preparation agiiim 
eoniingcnoiss. ft is out wiihafiow usany
ihoiigh _____
should not control the biismvss ofo-irm©- 
onvedmiiilulioia. TluspiruifMrCliy • 
■ wo are confideni. w ill not to accep- 
ttowliigs. Wa do not admire say 
ng to a paily tint bos made a p'pu- 
adies n b'Wiy; csiieciitly where 
ju Jieo makes diraeily sgoiosl the in- 
icn-s'tsofthe coueiry.
Tto day efsucli homhuggerj. in our op- 
iaien, is neaHy u>er, snd will be paei era a 
nstioml bank is erexied.
is;
FVewOeRiif
No (Mie who will P 'St inio ihe cooetry, 
and cost n gUnee over (to gkirione Und- 
e wbiidi Wilt preranl itself era fail to
miB,elooMinit si wrak well cakul iicd to 
inicrtupi not only Ito ;^er>l nmiir. but
=---------- culiar degiee to involve our own la-
iea.-e. WhIhmi aay pirticuUr le- 
however, to ihcse oMHeiv, we would 
iir^o upon (Mr national cma-eils ■‘-rnrnn 
SUV ui (iisiiiutiiig and pursuing wiib ener- 
wliicb (Till leu'l to put our 
•rmy and navy on n piopvr fmiing. Lc4 
sneb appio|wiiiione de nia<lu aeshall m'd- 
furiificatiuos arailablc in case of
Fresh Crackers.
WDST RECCIFED a few banetiarnBvU’ 
ii BBlteraadWalcrCraBlnrHwhUaraBf^
•A "f e W OOPBAPONr
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•••tall
Kirr.:ii5;;‘S.v irss-V
Ik. r>.>l rf U.K ■
,... •!» .i«v«. k.' V
*• •‘•J#
ii i. ..or iy.««r. caU.ly «-™*ceri • pUn fw 
*' ---------- . OiiSl^wtihnu
iiiduiy^ewi fM*cii.ien
ipw. lUi» Wlhieeiby >>.•
«.•■•, ■Illw l«w------Auouil
irMel ih««»y«h» bl.iod*l«ii>ed1f»*l.«Bd 
l.f itad-wUtJ0it.mi«8rr*ndtnio ll«» «hou 
lii.*! •iiinJ in mtny«/ *h» i»nnrr hiuoU. 
Tiwu dtafttfol fiend I We l-wnd ifcw •»»«• 
«'• niirwd thee leotleily. We looked up­
on tl.ee ■• . frietrf; bo. iho,. ta»i b.c«ne 
•o..l.wi»bm*twt enemy. My cun- 
ner.l b.«y.« locked upon lh«Bl~n,y 
pieuimt H»»« ? « ««*«• •» '/ ■” ■■* 
ditaul deformlivt H>»oonypf
•1^ ibe litaly rntereit A*t U now ererj-
wtare t«U iftiouglMot tk« State, hare for 
tef^ oi *L^ieWture. with » popoUritjr





before tl.e sovereign people for their eeri- 
ousconeiderntion and decision, 
only tlicir conttiiutiona! right, 
their wlooin duty to posterity to decide,...V.. solem n, 





ilmt of poiliiher blUlioiru  ttraj"'* "«
'"ft! I™j«»y~»
^Morth.»iu.e,
„ and .Itaision, is fotii'ie ssfeiy, tappiicsi _ . .
.our eliildrvu, end y^nf cinidren •'
•enis l..msel* b#f..re ibvm wiA
'* " I fWl i
.1 pt-sp«ity of 
ys t cl.il re ’schildren.
Is tlw lime is nflect: tl.e liiuc (or
BtuIijMt ufsiichtmi
y .0 yrslify ih*t d.sire. 
.•■•ardannlivev
|s<n by prnir»«toa.-
Mber mesne ..f s..pp.irii<'g my f.ntlly-, I 
inJille eislinn iii winely. b>-<oKCKCony • midillc
■»f*dei»«t”iai^^^ "f rolijimus prufewurs.-
I.'nien.msdta.»belief i>. the.*....nne«.
and toi'.i'e i'*th# om iporenceof an Over 
mi„.yVrMt.dcn«n. "f .utin.'e guodni-es 
•h.detiglosmj miiee a* i« d.ws m iner
rnieby »l.icUiog>.vet<i iti.v
tlimog'i l-fu. 1 aiiiniw, yes, I
CiinsM-,11 |.rvcO|» ib it direct us 
Oihr-ie, «» we w.ald b -ee 'hem 10 . 
ue. I i,.,!doo uffiw, I »e<k none.
Wiibi'iis liriL-r eicuuiit ■•rmiti-tr, I pro­
ceed wi (i ti-e •i.bjrpi in ei...icn.|.;..t.*.. — 
An-lfi>«l,l wdhuq iiro, whit sre -b,* 
T«oc.-e ih.i we iiavee iislu loeowpli 
in be admioistreiiun of j ■•dee bri
is near et hied. Tncre is dsnger 
.■d.-1ai!
Tt-^ you sre tom), our inw*;n. 
lions .re ofien viiiisd byibeseioeUneboty 
f.-apei'one. They «ngi*go . ur swiou.
feel iheevili we dfwdllieevil. Weiook
.........ere, with the
' Thctafh of^dmr»”**‘“* ***'•»" “
11 iie wnye are waye of i.leasanU
otimovBthe eril wLiebhwtBW 
Mmaniftatend «o Derjudicisl to all 
lereeie and all our iiepe*.
I rsprat. .hen 1st us sU g« for • eoi 
lion. And when tlie proper tlinv u 
let 110 wWi oar viwst and best 
luembora of ih«t eonieniion. Let mo 
iconereusied wlsdem of .lie Sliio in con- 
veniion sMeuibled, proceed lo .wise sod 
sraendour eor-siiiuiioni snd sfiet lisvinR 
rendered it si perpsg is prselicsUo. lei ii
uislfumeMt. 
:ihitiMi«prr
ofrkid Ike UnglM Consliii/ion is to fa 
IkemoJrt”
Uni WasiiisoTON coi.imiinic.led lU- 
■uuients u. Ml. JEsrut-mne le.ier to 
llAUitT...x,wkin6» reply. llsNiLTun rr-
plied ■
pUe<
Ttalhours ofSanderdcisck in ita efier-
TIm obecuniioa will no. be loiel, 
ita eppareii. »i» of the aou* being such 
• -|wbKl.will
iheir spprovsl or tejeciion. ind lot ibcm 
deeide by their voice whether they will a- 
iho Miistilulion thi
(Uvl.it isthc path of peace, it io the path 
of juslico. It is the p ih of safety.— 
Tlieu why shall we hositntof Let us wy 
the evil, go leaco. wc will give you Umc 
adjust all your eceounls, and prepare 
for your final dci«rture; but depart you 
vou ihull depart!
______ lobe
lid onc#s it new >s.
■uint ihti coune, wo shall hive t...,.........-
10 (Sin and nothing to hwe. By ihis 
rouroe weshsll have rendered Keniseky
ihe luting gi
is already been travelled by 
sUtors, S’ow York and




. pbn. toUM 
L ESUnCIFA-lystuin of
nos, MD COSSECT wnii it that of wlo-
*1*1110.1. Lciuscallaconvcntionofour
wisest and best M«ti- Lot that Cun;
lion li« upon sonic future day, aflur which .................
allUMtia iliHi oiay fa* tarn «Wt fa* ime >i.»ugli 
certain BKc, to bo fixed also by the dowiiii 
And
faes of the gloin-: “the la 
snd the hsnie of the brave 
Rv this coursa we shallIl a
hemes, the ho»i< 
we shiU feel Ihsi WO 
:tideofboth
mes of our childre
- - _ - our V
blsck populsiioD.end gensmioc- .
............. will rise upsnd eillus bias.
ihis coune we shall hive the 
believe, that we have each 
instruatsiiiil in the liandeel Previ
••yet unborn, 
sed." Byl
to Icuvo e ring oH.glS wbic  wi  
».ueouiy rion. lour U»»* i-nd • hal 
les. It is Slated .lis. It Wasbiugi. 
Uidimoud lb<i ting will nut be puleel, <b« 
the sun Ifling italof
ri.hdtawn from hi.
liuiids, doubtless, wliu 
ilw |U)>ers orWA-iiiixc 
Thu ilH,live rcHild
access to 
. .. iftct lite deilli. 
have been to ki*ep rily  ...
fiom iho public cte the
inVsufanqiieiit l««ei r, iUtui^
InTEHS-.1,11)1
■ Tie! Ikert roa/onwif « r«'f9 dWifar 
altlg beat upon Ike nbrereiem of mtaum 





__________ , . irfo/«o/lAc
fumliog egstrm i'h parllfnlar, (ie*ic», rkoF- 
CT«T mag he\lke origim.I ?«er</* of ; 




New Orlc.-u 9 
Ohio
'(Mm. ^'ibe mis^n of sUvery. wiiboui 'ifii^ii'iichlVrf‘,% irerg eocielg, Iktoaig
konoro/lke nolion, ami bring Ike Gotrrm- 
menlinlo eo.if^^ irilk lAal deeeriplim lottery luleMIgeBCC.
discribably
convention.
ti d the sane ceminty that w« 
- ib.ws-
hitlierli h-pes placed .heir arrival 
Bui we now begin t» led. 
ih'.li«eirn]>pro»ch nnoar. We sec it in 
tile fiHiaiic ali.diiiiuiiiin of ihe n.ii'b, and 
ii> lbs n-rkh IS nulhfiraiion of ilie oouib. 
Oi. eiihoi sine, we know by t • smoke sad
blacks be liired until then
iDOunt to a eum lutHcien...................... ^ ,
cost of trunsportatien, and one year s 
support. Let them be removed to the
iih.ifiliita ai I. .bat a sior
IS gnh-ring, which -Ineaiens in biirsi wi'h 
all its honors, upon this .H-fi.ied lend. We
gladly—ghrtiy would ■
in t- egeoor,.! pr..viei.mf .< onr prosci 
coiistiiu'i ul To ibisuoneril iii4:iirv.*i 
answer willbi' i.-iurDvdi ib<t n»rc- n.liv
liun.li asO iiO'i'iiHW delecis, sbicli inigl
b- tn .iedi- d,by ic.-vsn'iiioj 
afraid, ttai ifa vb-ul
ibatcviviinti-.ii might, 
n-nody mim.r evils.br 
Mos. Aodwha'dota 
Is It iMt SO admission ihnl •• are sfriid to 
tiusi ourse|veo,wiih .be fuming i.f
ii
would ilieri-fuio  
free our» Ives and our couniry - 
funghi wiili so much miicliief. We 
vniiH gl.dlv BVcit ibe iiipenrtirig danger 
ni.d ibrckieiied ruin, but we know a-t bow 
l., tt-.itani It.
Well fri-niis, “corns now, Ul us rct-mn 
Ligeiber.” In a multitude of council ihoro 
,s u i.d -m. We know itu.1 our block popu 
n tboir present cnndilioo is our gieai 
I; sn-l we fill iKsurad lliat it would 
..nuHly that evil, 
tbsm I'Wie ainnngi
a iKSrtion of their bretliren nave lormen a 
colMV; have already organized a gorern- 
ineo%andarcinviting them locomc; and 
with cxiendud arms nio waiting to give 
I welcome; a country whore thciithorn lcome,..................,
ireutor had placed them; and one every 
vay wiled to their nature; a country 
ereibcr will be permitted toonjoy all 
righu and privileges of freemen, dis­
pensing alllhebicisingscf civilization a- 
inoiigst thoir hitherto uncivilized broth- 
fhoro they will be enabled repose
iih°an
■Ubl b<-Cs!loJ.
, bring upon us,Brca(er 
Ota Ibis answer iudivnicf
____________ .y whicb w« are m.rsulvcs, t-i
giiwruodt In .liber woi.ls.isii m.i s.i






le, ilie fivr- 
m npnioos. 
raraeiitt lfii.opeo-
I|iu'iabiursu.-h a course, is at war 
•ur habits, sikI irrecuiicilablo t* 
u-.-!ings. klsny, very mxny ef 
wi;:ii,s imd r«-> ly si aov lime, to surrender 
o<ir rUi'1.4 >o tbsm as uur properly, when- 
hvsf rnev enn be rtniossd lo a eiHinlry, 
wli-rslbcyaiid ws, would Im equally nut 
,rf-|hewsv«fcich oih-r. But ifih»y are 
t.» roinsiu hers, wo sre ofopioioii, ibst 
pU.-e iliem in no tiiasiion, m wbieb 
rwmitd bs batter cimtMtsi, and bettor 




hsve ^o' modeyfnr it wnt imt itair fitsi ef 
firtatCMSiituiiiio mshinm 
lion WHS «. i pe'fvCt, and i
itlvi fi  
iiT first c
lowyoa sbecir IS iiitetwlri 
a cii'ivciilhni was 
in led, .ad tiiu*
. ... but dupluro this laineiiiablo fact, ibai 
ibsy are rapidly gaining upon th* whiloo;
..............
called, (I ws«.l>ererurea'ii 
«o hsvo uur present cnosi
Whclhet ibo deTtn'e^orlbtgentr.ilye- 
•isions of out coiisiiimion, .tc »> a lomli-u- 
ey ■. grievous as i*« m .Ue it wnrib ita nau 
•ad iKKiUI* it vujU cos. in amend it, I sm 
ooi dis(K*cd lo decide. But bere anniher 
very grave mqui*y pte»eni# iiself to ilm 
Blind of overy rcfiociing mmof iba comiq.i- 
aiiy. Dsreu - ...............................................
white Iho whiles inriwaso t 
perceiiinni. A Iswyesrs, 
give to ibom ilw adtanisgo in mimbor* Ihi 
iliov have already in baidy, rubust censn 
-niimw, snd «c iiavo ressM m bslievs d>si 
4S Siam ss ihvir nurabrri equal oui  ̂if act 
sooner. • do-perat* siruggis will b* made 
to fro*
.rue, as we b-tave and davouiedly hope, 
•hsi ihp nresicr poriion of ihs present gen- 
sriii-Kinewl to apprehend, huiliuladan- 
ils in — . -. iiis-imciion.
I psineil wirh ibs cuniemplaiion, of the 
rful raUniiiies that await, and which, wu 
sr»eniaihng upon uur children when wi 
rrnomber that only titty.wo years have
..... ....................._.y eMloraserimmanddh-
liiKt ck itvctcr, ihvl is c-ilcil tied to endan- 
|ST Ita p'-aeo.*jfoty.and hs,•purees o' p -s 
lvri y}"g»'n»'»h'e« '■ «<wr uicurotam 
d:)iy as fsliicrs and pilriols M gnnrd with 
•:i p,.«.blu vigil-nce and furreighit To
■>ievit.n gro ilooe 
Itie enw-quB-ees i.f 
ter • ..limdiul, ih.li wbichoiAuf aclisrs«- iieads a gluoui o-
jrci. An 
Sisiesuih
1 if no belie; ft. probisppi.
welfare of 
. I us all. ail 
lihers. k iwsee-
Inent of Africa,a wide and extensive 
nlry, that lies open to receive tliem; 
land of their fallicrs; where already 





irward is a bsid of Uoll
ily,calmly,aal firmly vn..-------
* ' CONVENTION,
r. S. It will b« Bcn ihsi 1 hevA givsi 
ibis ooniniunieatoii asuii oriiomrspun. 
i it would he ping out of luy lino
,11 not liko It in io*pr#s«ni garb, they 
I 'It liberty to drew it up to iheir own 
ing, snd will Conor a favor on the wr 
ter snd the couniry -y prcsoniinR 
public in more issttful aitii 
- -ii.jscior'''
ir.' ....
look upon the w
their own their own
make them nfrard; wheredhey will no 
people of this
iicoaslsiencv. Patriots snd 
thrisiisns snd Philanihrop 
C'rr.'rLren, all can unite
iicrest os it will be t) 11 find it
•ultivato the ratal porfcel good will and
iiting friendship. Then they and 
'ill each have cause to rejoice ino ' 
iraUon. We shall have lilDC-ly sepa ti t____ .
country of iu itXHl inischevious evil and 
its grealestcursc; and tlicy will hare re­
gained their couniry and thair liberty, 
with all iu attendant blessing*.
Tlien again I ask why do we hesitate! 
IVe feel that tbo plan is practicable, and 
re anticipate with pleasure iu most bon- 
jficialolTccUupoD all classes of our popu­
lation. his the plan which has been rec­
ommended by our most inleUigeut and 
* '.izens. Tho
plan wbieli has been 
tice, wisdom 
that seems to itact 
is ndroitted on all sides, that slavery 
evil of a very alarming character; and
» pointed out bT jus- 
id policy, and the only one 







Avehuldii^ rHiun ef lbs Ui.ilwlii og ofl
ilirly our own Suit, and 
iwoidsr that according to the
iu raarcb. It is therefore tho intere 
of all,and it is tlic duty of all to unite 
their efforts gradually, but elToelually 
banish it from our country. It is belie 
cd that iliisdcsirableobjc^ can never 
accomplished, except by a convention.— 
And it is believed il - -
iliinking class of our 
tronvcuiion for the 
that il will present to the Stale an oppoi 
luniiyof riddingiisclf inacenstitutionr 
its great
»l‘i
pn-suceU, wliein-vcr We sulw' 
ourselves luibiukup-mihe  raclancbuly Mb-
d dors ihe consmulie > of i
iliorisv.orvvB,i r-c-gmn, i>«
,f ,i> «vil so ennimnu., tint the h 
vcitieiplniionofi'. Musreyrw uireaspic 
Yvi, you will unswer, uur ro- sti.uii. n 
iliutises this evil, which hke ><n inward ul 
cw, isoi-rnu.ly gnawing up.iu the very 
vit.ls ufuiiiSiaiv. i rsk }0't ihcn.it ibere 
n 1 hw>, that nmo Will urudually i-ra>licaiv 
iiliti-vil, and free lire iiisiituliuiunr nor 
enunuy uf >U i's d rbil cunsk-qurwres!— 
Yo'l noswer lxi;you b>ve.i(i»-icli b pn. tbr 
•vil iiol suebs n.iufs.ihnt il iiigieuresas 
lime rolls on, ■.id U j»rup .rtion to Its tu- 
rresse,!. weakens, uur m-miis ufovcreoi.c 
ing ii. It enfaelili-s uur boihrs. I* par>- 
lit • nil o<ir liicalii<«. Il cte iUv inviJi- 
............................ It
■ate rale of incresse, tba nsxi sixty 
ear* w.H give to ihs bineks an advintagw 
» number* of n**r fi.WO.OOO, if soim 
iitiely *t*ps shall not b* uksn by lb* 
fiuics le eo«-k that iiwress*. W* can but 
leA forward with tiurroi lo the time 
mir fi -Ids are eiiirer lo b« ferulizad by tta 
Idoodolournffiipring,
other contemplated *iDeMiiM!au to youi 
con»tituiion weigh as but straws, wiren 
ramprired with tho desire and necessity 
ihaf I feel for the accompliahmcnt of ibis
BS our only alivro 
Evi y candid ni
es tin l»••rc we ihhy In <k wnh omc
tempi .in Ih -ir p-woi noiph'iors; boJ t'-- 
p,M>rer rluB*. .•> U'k wiih js.li>u«v, eery, 
snd diBirort □I’on lire in-r« wealthy, it 
s..ne pMiuui ufuurpr-ViEr',:!
•iii-y-
Visi n. i< cfea'MS grunil di' 
p»l.iiUiK>i;.iis il<cc««*.-of iflrnrov iinl 
•ffm orey ''n lire iiimi put naJ rwkl> i 
tie-s,dcr,-p.i............ .. ............................ ...
or. Il weiiroiiUt oiirsuil. I.ji warier 
l.»l.’»tul «l,;-pulat.s Mir c-un.iy. 
fifitoe five, ourli-nrs lUe l.irily vs.nun 
•ur fi'sic; uii. iiuly wusi-s ul uef. nrc 
lime .if diiugcr. OD'I supplLS their p:u 
ililS* p..}iUlitiMi, llin erifceiiBoorroe 
rf defence, is |i«ipoliii.ll lu.licir nuni' t 
la afi-wyems B»fewe »hiU ta (cinlerc 
auble eiiber lu miBi a for.-igB fre,
• • 'ed, iuieftiBl
nit that slavery hsd iu urigio is »io, ih-i’ 
is sin may nut lie at nur deor w • people, 
id buwevsr irrecuiicil.bl* the 




i an at leut on* io*l:iDce 
...I the >-101 of lb* faiber* may ta *U- 





ilresdy driren from « 
-, a large pnrlionnf o
majurity of the 
en* will vole for 
iogle consideration 
: c ti
the numbcimyself, an mener ef s/o«s, and a or exceeds double that of ray
white family,and I freely confess that so 
far a* I am individually concerned, all
ere dcsirsbls 
B(id oar eeun.ry. And I 
.l|l«-«-..blodl<c stal  Ire-^.-reblo  to lie 
rgrivvewiih tits cheering ap- 
jf our oen conscienere.and the 
smilas cfilesven. Then, once




*t m tbe 
iresu of
itiuro derfiny of ow b-lovcd couniry. and 
I subiBcl npon whlth all cls«ta. all parnss 
iitd .11 denomin..i.no can ui.h* w.tbouj




ly currents, whiuii tavc 
opposite courses ove- 
wnfl^rriaonopolji and 
I, lo fstnblish power i
ery, ihroagh 
ntobonppinwhich tire toil of the many 
printed 10 mr.ke Gi'.vernmo. t yirerfuliMd 
eplrndU and of wh.cb Ihe few were to hovo 
ilreditcciinn. Jtnans‘i>!pro|sisedios,ib 
Guvcromi-nt U> Ihs direct eontrol 
o/ike - • - • •
unobeiruelal bg fke imlrodaetion of prl
tgrd monrg ywtr tetmtteoei-U of
public AdMimsimikm. lo corrupt or 
coerce Ike toirrt, the UgiiUtor*, or Exeeu-
•ms w be genorsUy sd- 
ivil of which wo hsve 
nsneskine isif t tendency re danger- 
1, tlist ibe ver; sslvstton of the country 
uires aonts sAS W ba tsken fariu ulu-
ilre’iV cITeet on Ibo public mind, ilnsse two 
great men lofi ilie councils id ProsidnnI 
WAiWMJTojt, and appealed In .lie pcoj.lc, 
nud rallied under ilicir revpecllvc taoners 
'tapariies which exist at Ibeptesetil hour.
Gen. Hajiiltox's jrerty is now under 
iholendof SIcssrs.CLSi --------------------
ous,
req it s me ...* — -~ --------------- --
msifl romovBl.snd « psrbapo no plan
be dovised to wliieh cbjoction# eannoi ta 
made, is ii net the duty of all ta uniia 
oupnort of tksi plan which lo moot likely 
nitat with tenersl approbiiion! If ihora-
w« evil Xpon them in lire na no •: our 
couniry iiid in s spirit of eoncihslioa soJ 
friendship to point out* bolter one. By do­
se, utay will meotourhesrty eo-opors- 
(key will be rewarded by the uiicoss-
ol debt; lire liidusirious chases lo become 
directly Iho dobioro, ly burrowing from i' 
hanks; lire stoekliuh’cro to aiiumo the
i o l 
iiliude of poeieriiy, and iliu< 
to future sgea se tben
Tlie principles wbieb have, from tho m 
gto ofibo Covcraneni. ansyed and cits.-
fed*os they' are ilTItM diffmiil lysteini of 
Gnvernmciii proposed by the oiiposilc 
sides in Coogresx tu be ciiricd now 
praeiksl openxiun. On lire one lidi 
have Geo llxMU.To.is ides eipsndcd to 
full proputiions, Icujerod fur the Gov- 
mem of lire counlrv. Hie fchcinc wai 
' - ifEngUnd
bod*7f luiidiioMeif^enliaicd, liko b1
Their plan of Oovenuoenl is 
I Bank of fifiy milliotis, wi
It and a Federal Aclniints.
1 lu these ftind-
____________________ ________  people; la:
iliem first to raise lire cspilil lo be leni 
IO tlrem. next cx|«ndiog il by lire piper 
r them on tire^ . .. . . ind finally taxing
whole amount lent out on the piper ptivi-ptivilcge;
lope -
Uuldcraofilrefund or 
syitem now pruposed lo icmpt Congit,' 
Evur)-member, ns in Hamilton e tune, 
will taieuipied wiibilre hope of piofiiii
f4PS'tawera'^'’fnflumta^^
if them «Dihieb tbetaiod ofony 
be seduced.
The PK»inKvr. and ihoae who snppnri 
IB, sliind un tbo simple, unsiilliod pedrs- 
_.l ufihe Consiiioiicq. Tlreir creed U: 
nut one doll ,r of the lax should bo levied 
but for immediate expeedtlutc in tire public
ivicc—no nniitmal
Cuosiilui
d clan unknown to
induaiiy to aupport tin overgrown 
Aristocracy. Tire fumihidJcrs or stock- 
Bnglind an fixed in devotion thMdi....... ...  „
•Ii« Cruwnaad the 
it by Ihe dovolion 
ryffisn who b«ldr
■slual,l» »|! _ ,
Iw wvabb and unpuimrea of nur younger 
xistors, Obiis ludisiiB auJ liliiieis. Aud 
iia»y ef us who yet roinaio irere, hare 
oiM to tho doierniintiion ihat if wo can­
not oi'cecrJ in baoUhiiig the evil from oui 
dia-,ibai«TtUhsU taniib us 
dree.
ingle object 
I do believe that the Stale ia now ripe 
forthcchanmihati have bconspet" 
of. Many of our citizens, who owi 
greatest number of slaTon, will find by 
experience and reneciion tliat their sitiin- 
tion is by no means one to be envied; am] 
wi’lthereforcbo promptedby moiivotol 
self intcrestand self defunceto vote for < 
convention. While those who own bill 
few or nunc, being equally interested ir 
the future welfare of their couniry ant 
their children, and equally entitled to al 
the immimiies of citizenship, will go foj 
eonveniinn from principles of jutiici 
and the public good.
unto wisenreii."
Isi-k yuu.whsrs is tlis po'ie; 






icred by skillful 
tfawgli clouds
body, aubjcci to many dis- 
of which may be citirer pre- 
mred, i** the proper caution is.
Fellow citizens:-*“I spook unto you at
cur c
IS of our popiilaiion which consist' 
only foriress of sirsngil, and bulwsfk 
defence, in time of dtnger, to make 
teiber da
> self which binds eve-
____ simro io ihu Guvcni-
ment aKrekloroaminin that powcr.pledged 
to levy lire tax wlikh jiajs lire interest on 
the sitak. Tire faddeta of tire Eaglish 
funda Iiavo their ealaies ia lire taxes.— 
They fotm a vast body of sinocurists, on- 
liclred by lire spfala of tbo iisiion, eiaHoy- 
ing sll Ibnir ii.flirence, inevoty ephoie of 
life, to piako Ibst auihoriiy siroog which, 
in rdurn fur the service, diverts the toil ol 
lire lataring claises to the um ofilioae who 
live on tho taxes. Ii isin this sente with 
iben, that lire maxim bisoblainetl; “A na- 
MuNAi nxirr is a n*tiosal blwwo.'’— 
Tliia was ilwdireirine of Hamilton. Ii it 
the doctrine of the Fedcml p.riy—of the 
'hole upposilior. to tire Dom.-Tiiiie party. 
Iamilton I'-illowed preeisdy ilie example 
of BogUnd in tire creaiion «f a national 
nxiT. Ha assumed lire Stua debts- 
funded lire papei lowrey of tire Revolution 
ita hanils of Bpeculalofs, at a bundled 
lionsl
_____________,______ Ibe public revenues, cr
ftstSiEicftSrrSli
‘ pnmpandjNiwcr ofa classofdronGs— 
... jnixod nncliinory ofNatiBBilTroasury 
lad Bank to opereie ooclociiotasnd legis­
lation, and to convert what wisrooW' 
lire protection of lire rigbit of the many 
in tire meatia •( slii.niMtig lire" for ’
... ................ m t
t of defence in prnpeitioi 
gain. If-God is 11
ib
y trcotineot adminis- 
hyakians. And ul- 
firnui-
i stums may threaten sudden 
an-J incviiubiu ruin; yet bow often do wc 
ilicro iiass harmless overour devoted 
heads, iodizing to ui nooc of their aw-
....................... oiirert it il wbieb
havu Olliers do unto usl Then 
ird eslmly^and quicnily.
o be drauil i iii l i-iirttiy . 
ta*«v,ii isnnev.l wl.idi tao .ol fa-jiiati- 
■a I vrirer opou He giouiida of Ifa pr- sa..i 
•ulicT, <« Ils fuiutr a fi'iy of out c->un rv. 
•^AUs, if itreva be ire misiake in wti n v.re 
•iy, Ita rail ta truly -a ahiiimng one! I ne 
lnc>'iful piensrawtuch y.iulufi, drawn ..i 
tto Mtairr thsi ia aow aucking ihe hf.’.
V », K iud For inns swutluses /itmu bar f 
'001 iniidit Ihs clouds aad ateisis that rago a-
bta4 ed this hilfarti. »«p].y p- opiv, 
•vakroafi I" a senire oi onr n-nl si 
tare! Aod itaMwnly f«er<lMn wi h
juu have J-selos'd these alar Imy fre's, liu 
M.II ..........Sta.—A.J~~
ko courage then! W« have never 
my ilifTicuiiita lo eitcounter which 
ive nut been ablctoovcrcome.
ihogoodof the
placed within ibcircontrol: and it 
ful in us to charge Divine Wisdom wiili 
ibo infliclion of calamities and misfon- 
uDcs that out own aelfishnciss and Impru- 
deoea may have brought upon ouraeivca 
We have never heretofore fell Ihe aame
la m prthid when •• «•• vng  ̂in tuaity mr been presented
^'ilMltapruwai. iCh«awitaintW'|acknowH|ad'’i"ponao«<
urgent necessity for iinnredialc aelioo on 
this sut  ̂that wo now fed.
Neither ihorefora has tho saTMAppof------ --------
of thaui^.
i'i.Ki.j.,-,.-,.,
ipon the illeinpt of one portion of 
msa creatures to fasten upon ano.liei 
lion iboehsiiis of p'-ri>eiuai elavrryl 
us lay aside sll lollwbness: Let our prse- 
bs according to our profesaioos. Lei us d(l do 
would 
us sll go 
Inde-
Augnat election,
nrelumcnl ol'ihe Uw—no responsiWe keep­
ers of Ihe ns'icnsl iressure, hut a emwtitu 
lioirel TreBiury. for which a Chief Megfa 
steeled every fiiur yenrs, is responti- 
ble immediately to the people, and to t' 
rc-prcsoninm-e<—a Jws-I of dcpartinom 
immudioiclv responsible to the repre 
laiivus of I'lie peopip, with lire whole
corps of "■ ■ ■ ................"■
only, ilieir suporinrs, hiii, like f 
principals, to tba reprcscniativca of the
’’^Itis tbo aysicmofdii 
rrf|M>nsibUily, which the Pai
Till vTill Ire Ike Um 
remn until M ) SOth, 
. lottil eclijita i»f lh»i lu- 
will ta un Auguit ?ib, l«W-il tr- AdByiviHe, Jol, 5, U»T
hBve*’nuWMi-.iiren.ir-i..Mi'
ill livaioseeii.-Adt Amer.
(luw few of lliOM






















Extra Clast No. IS,
ity, July 1To bo drawn on Wedac«lay,
CAMTALS:
i»0,000!!
80 prizes of 1,000 dollars
YrekauMly 93-halr«8 50.
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4k $00 aius i<
Tickou Ton Dollars, llolvcs Five.
KeDtacky State Lottery, 
EXTRA CI>ASS 1«,
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IViJl hi dr.— QB Ihiuid.,, J..1, B1.1. I-'I",I*— 
M.XD KNBXR. '—II
'"'"“'ast
I corporation rnsiody uf 
y, which eanluddefiaace
debt oatlre tasi* of H« fundiog sysiei 
eroitrd a NaUonal ftir.k aa lire i
lo lire law* wilh Iiitpiiiiiiy. It is the aya 
tom wliicli cxchidci lire emropt use of lire 
itnuncy in depraving lire b'gisUtiou
. c*junir.',ordrsiToymgtber'gh<aand
-qiinliiy of tire penpb', by subjec'ing iboac 
I,
rod ba  esp- 
.ifrea of ibu scheme whkh'Utiia lobriagtta 
body of lire people—tbo fnrraing.plenliog, 
rahnniccl. aod manufacturing clanes— 
dvb>, and Bill Joel tlrem to a |>crHiial lax 
' sr of I
rdoiis, ifonn fanhing isdirrrled by tlrem 
inyoit«ro>qect*llian that fire whick
Those
___
ly at home s flatter liimsslf that tire mvas- 
uwill suerced without b‘1 aidi Lei us 
iDsmberihat i nujoriiy, not efthoas wbo 
may seiuatly veie. buiofsti thefresmen in 
iba Suita eniiiled le a vets, is required lo 
authorize iha esU of a convention; and al­
so that tliii majority ia required at twosua- 
ecaaivo eloctiona. If tberefors tire instaura 
stall reeeivs tha lanclion of a nrejorilyof 
all the freentan of tbs State, at our next 
Aususieleetioii, ibsra will atiM ba no eon- 
• - ......................... -- --Tspoaied
to lire prifih'ged crder l inonry mongers, 
wbofiredon usury. Mr jEmnunN «ppna. 
ed tins s)tlcmi.niAMiLTi'Nai lire ihreriKdii. 
lie opposed il at every sirp. It wsa llie 
luso of Iheir reparaiioo in the Cabinet >-f 
’aiiiinotun. On iboir broach, both tp- 
peaied to lire Prostdeni. Mr JxrrziiiiN, 
m bis loliar io him, of the 23d rtf May, 
n02, arraigned iho aclremo of goven.ing 
Congresi and lire couniry through the 
I'reasurv and tire Bonk BHopicd by Han 
ILTON. Ml Jkstkb-ion olijceicd “Mreltfa 
lOor |2prrcrnt unnualprojiptiidlolke 
lenders tflhle paper medium are Liken out
lyMarna on wbieb tho two 
great ptriica in ibis country like their 
stand—one biwd on public virtue, ibeoih- 
puliiieil eortiipiiun. Tire first iri- 
umpired on tire spireal, and umier the aos 
|Me-s,<jrJnTXR*oN. AfieraiwvBiyyears' 
rugslo, lire biok, the debt
romien unless the (sme thing isre etti 
It the Aaguat Mlowing. SothBlrereryei 
■an will bava twelve month to refiaei
lire right ladoso at tbo succeeding else- 
lion, and iheiaby plsee hie vet* upon tbo 
call of a eanvanticn. which howavari ca.... .. .
would only have tha aFeei latbrow ua-------
' faw years in our pragrsm;and wetheuld 
ten have altaur work to do over
•vena left UBtil semilhiog ehsll ta done
of Ike piKkelt o^tapeepfa, who wotid kaee 
(ad, wilJloul iUerrst. Ike Coin ii at fatoM-
i"S ......................Ikol oil Ihe eopilal emp’oyd in paper 
speeulalion ie barren aad lurirrt 
iog, like Ikol oa a gamiy table,
merer amlagrb ullurr, vkere il would kaee 
produrd addilien lo Ike suits; that it sour 
iihet ia our ciiisrns k ibiit of nice aad Ul.
nrit, iatlead of industrg 'and orei-nji'iy 
that it has furaiihcd iffeetual mesas e, 




iispotiriaa foi-rt rid af lhr limitarUat i







wvoi  year  
•ndfiiading 
Tire Iasi war give life Ic it 
was again overthrown by lire 
of Andrew Jaeitan, and tbo
power wiili which Ire was cinihad by Ibe 
people. Thu qucslioo will, the country 
is, sball iho system of corruption aiul 
.riaiorricv be tenewcl under CUy, Biddle 
and Wefaier, or ihat of viriuo and Docnoc- 
lacy be maiotaised under a PresMteui «!»• 
•cn by tho uabisssod sulTragos of tba na-
Nkw nAMvaiiixB—liii Buxtion.—fta 
Tbarsd iy laulcainarui Hie elect kw ofBrc- 
iry, T'rcastircr, and Slate priailor.
The fedefiliMs emtotted evaiy inch of 
gtouiid, and gave ilreii full atrougih to nil
Kued /■ 'hr < l■ntliU'lion oa the Geaerol 
Legisl-lW -iimilwtiout M tkefaUk of
fiiris in tlreir power lo nuke, loditfcal Ihe 
nofflinntioDS of lire deuioeracy for Hiata 













A Li»t of LellBBJ
R.imi.in, in tin.
K,.« Iho «n.t.lnj ^1- 
if ion token out .n ilnoe ■ob*,^
Tiekela lOdolian-lollan^balvo* S, for lale by
KENDRICK.
sent 10 the GmiU PtaM«« M <1*  ̂“I
920,000—SaOOOll
Kentackj State Lottery,

























Tickets $5—taarcs in proporliun.
Kcatucky State Lotterj
CLASB -14,
Will be drawn on gntunlny. July 28ib.
SPLENDID SCIIEMBt 
85 Prizes of 10,000 dollars!
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,'jpl  ̂bw ««»■ *** f"**
iftiiitiili»«l »Btl«iiy, beyond *liich 
ialMKO iiid ieiereo* •••»* •" •““«
eve, and ibo da** o^ * diflcfcnt era 
t glorioitply ie upon cw—tbo era tbii 
will Im niarkcJ by ibo »iippn»-i(»n r.f Imiib 
povrur, end tlio duwofill of paper ilomio- 
■o. Lol Iho «tru}ri;lo now terminate ax 
wiH->wbolbcr we have an iuclr|><mdniit 
■roniur>-ayatem, or mi, a fomlamcntal 
•voluikm in bniikiiiK opcralioua moxi 
^riiw outerourjiicscnlditriciiltici. Tlie 
nalioB will lirotih no lunger Ike nliuaen and 
piioDr.ihal have au indoniifleii ll
aoircn witli iJic preneni ayatcni.M to build 
base and unyielding |n>wcr above llic 
law*, oliovo the cuusliiiilion, and above 
Ike (teople. 11te public voice will au 
prune, mKlify aul restrict ibo priitci- 
jiiea of tlio eyetetn, ns to bring it down to 
the true level of cotnmerciul banking—it 
will icacli Ibo banks to loan capital only,
:ion Iwiweeti ikeir duco'.inli and the trade 
Ilf tlio cuuniry—and lu look to the penpic 
luid.tlie laws as Ibe true source of ilicir 
vitality.
MR. JErFEni^S OPINIONS.
I,tsi week (beWUg Advocate wiibev: 
•leutavtufaelUui, quoted wliatii louk to be 
iIm npinioa of Mi JeOerson, •<» aSbidmu 
eoncluaive evidence ibtt Mr Clay wasce.
tied 10 diftiiHUiiMi, aa t'pre-cmiiiontly 
gietligisrfi aiidwpionl lUiesnisn. Wu 
caaiomd lu no snail de­
gree of siiiprieo, to fee ditt name, ibc 
liorofiliedocla-
HuUiilMd the foreromcdt upon the 
j Util or Ibe popu*'"’ 
mail, bet gb-rioio
(leedDOtssyoowpKlio'i **'*’ 
, hii couDiiy, tad whooe feodeoi hep« 
jMiiSed with her proeperitf and re-
,att|oe«iDieieaiof ibeg.
,ill Rtdet more difficult lU Issk of
^ Ike ivpose ra Bfdeaily dwited in
bssliigoperations of ihecouairy.— 
, ikai lerona nwft cone, {and wiik 
dtuiagra «e look epoo it if taev- 
ttedayef its
movok, thin if the deciiNM in favor 
•wingdN conaniM of banka wilb 
.eiiowolbidnoilicetMnsde. r 
■iriupcTior power nitnifesied in 
h the goternneat , they 
■unl) iodiKod loyicld awck in« 
istiib popultf •ill; endeve^coB. 
I hvoisbte to a reiura to ilie iroe 
I of ninimercial baakiag, will be 
byveevietioaef ibeiriniainter- 
nlsikiy.
k rote in rirorefibebill will 
ui igiiesi it 129, sbowing t nsjuti* 
IH rppoted to the nieuuie.
■nf.iv financial scheme.
y BurbMnlMS intro laced into ll>e 
w plin for the coal rul and reg- 
.0 of ilw finances. It neiliief has ia 
atvrcNsiionalbank,
niled SiiIm, and on ibe sleomtMal Tele 
uni|di,iiu(lrr ike American fingni Br<«k- 
villu, in Upp'-rt/'niiadr. Iiavn iMd b>-cli tbl- 
Ixwt'il i,y iiiy denuind.by cilkor OovHii 
nn i|io ethor. fur redti-s*. Tlieiw i>c>< 
U nil. S9 Inr. irean d on each side si 
iial utn DOS ciimnulieii w> kin llic j« 
liuiior liibuiisUcump.'tL-iillu inq'iiie 
ho Hieis, nlid la pun»ii tlio pcisun- 
ineil io iliem. lii«eiiigi'kinS k>vr 
iwin niidu. someof ilie ii.divuluals mcul- 
lu'cd luivo born irresivd, and prusecutiom 
.lie in pnigrerr, ihe fewill uf wliick caoool 
lie deuliied. Tite i-srilrd sute ul puldk 
'o<-line<in ibolnirdorsiirCaO'ida, on boili
■iidexi.r tin Iine,bis neensinn d lliC .....*
iMiiiiiiliM.Kiriy ■» iliisGnvermne 1. Eve­
ry elTon b«s licoR, nn-l will h<-, miiih) n 
(ifi-vent il>>- siicce** of the d«s g 1 nppireni 
>y liini.cd.nnd in dio course of ■ i.iruiion 
y Canadians wbu bsve Tiu.d a riliigi
• ukinnur lenixiry, stdvd by a few reck- 
li-«* pi-r-anic.riMirown country, m i»f*lvi
• • ............ .. awst with - n. i«Ub.ii.nga«d
-nilly Puwrr. Hock design csnix'l *uc-
• eed wbile tlie i«oG»v>rn<nenis aptirrci-
leiininaiiuB 10 use uU ihe iiH-nns m
L'rt! most cunn.lc.t assurance i.f iho ciiifli I 
r»-i<peratini> uf llie B
ilion of independence, wiik whom in nji- 
iii>o*,pvinei|ilc«,^tnd hiyli puliiical intig 
ly, no one could diObi shmo widely than 
Ml Clay—quotmJ bya riiead uf the laltoi 
sBOiihodua auilsiiiiy igmn a disputed 
point. It was in aaoraaly in political chi 
einery even—rorcliieantry we decoMd i 
—to us
How JeOerson, llie repruiisted faihor of A- 
nterican Den<«ravy, the ** egririin" ond 
‘loco-roeo” of Ills .go, Ibo 8*om enemy of 
aad eiclusire pri
“v,r.




Aimmliei of |>»e«iiii<ms Hcc-mpsnied 
ihis Mcfsniic. iho cmUenlii nf win. k 1 
UP g. ii.-raHy iiifprrcd fiuia liic Mex^aifi 
•cir. ■rbo'lollnwinBrepi.ri frinu tlic Si-c- 
rctsiy ul War, liuwevcr, isof sufficii-iil com 




IcooicmpUies the ose of ilie govern- 
|t funds by the State bsaks. ll re­
st least once in sixty days, the col- 
M sad icceiters of the public money, 
u apmoil d^Milcs of all gold and 
|t haloiiccs ibea on bsnd,io sueb banks 
snW direction oftbeSeere- 
vf lbs Tisasuiy, auy deem best csl- 
td to tecen the safe keeping of Mcli 
halse pruvklee, tbat eucbbal- 
kafBiak notes aa nay reiatii 
SI tits period of assking deposiies. 
Iwiisfyuig the drafts af the Treasury. 
I be coQveitod into specie and depuiii 
MbeCue provided.
ilegee, could M auddcnly aoq-iire 
weight wtiih llioso who luvile hit memory 
aad deuuunce the principles of liia life. ia< 
voivcd.and aiill involves a mystery we can- 
notunnvol. Buiouriuiq.rifc
leaioiag by ihe Lsuisville Journal, 
that eucb was lUe imporieace otieebed to 
the sentimcnii of JcITorsoa, such weight 
did they carry with tJicm, that when they 
could not be found applicable to a particu 
they wore forged to anil the occa 
a reference to the quotation above 
referred ta. The Jouresl saya:
'Wo deem it our duty la Inform out 
friend of the Whig Advocate, iliat the leUei 
whichhepabliihed on Tuesday last, pur- 
poiUng to have been wriiwn by MtJoffer- 
soain 1828, iea forgery. The forget) 
d in 1830 by a wurlldces
nliw in Bi-J- »-i—». -J l•-«r •♦sircied
and exposed sherily inerwar<la.«
Tlie letter epokea oi; was laudatory in
llfc highest degree of the Ulcnii of Mr. 
asv, and expressed the hope of the writer, 
ilial Mr Clay would at no distant d.iy. Ii .ld 
lire place of chief executive of tho Amcri- 
cae Republic. Tbe Editor of the Advo 
dated 10 find such cnii.cidcnco in Ids 
..wo hopes with ilwo of Air JelTorson. e.t- 
‘ that MfCIsy may
DitrauntxN-TorWaK. June Ul. 1&13.
Sib: in relaiiui. los.i iiiu'-liuf lliercao 
lutiuii ..fihc II..USQ of lU-pfpsi-nittiivc* ..f 
ibo I lib i11sia.11, us hits bv ytnir dirccihm, 
been referred i» this Detisfiiiiei.i, I hive 
ibe honor lusiaio ihsi, ou 11.0 rcc.-ipi of 
luiolligeiice urihedi-siniciion at ilio Dili. 
i>h sieaiiioi Sir Rnbcri Fuel, orders weie 
immetli.iely usiicd to ilw ru-om-mding nffi 
cer ai Furi'Ni.uars. i" detach a |ivi(iui. of 
liisrurcoioSackc't'*ll.rb..r; .ud, slv.iily 
-.rier.iliedivpwoblo rpcruiis m New Y.*k
FueibnMuaiior.
HrSrstiTox:
i have not got right well acquainted 
’ith thogciillouiuix.l' the Whig Advocate 
Ul, end I n-aul lu tell ibciu a thing o> 
ivu, balaa they arc new hcginncnsmid 
I am uiinnai n ai'rangor lu ihi-.ii, I am ufr.iiil 
ihcy wont lake it right w«l from 
'I4.0 ihurefuro coii-rludud logci 
hem fur niu. As you arc IniHv 
D.I wilh thuir dHawluuns than I am, 1. 
know bctlorwbattlicy will bear than Ido, 
if you find I uiii t«>o plain or 1-m ^MlglI, I’ll 
•gel you toxmuotho it down a Unit, f>r 1 
have iaoilis|HH>iii'inii> incur their divpioa 
irc, but w.mM nvoidlhe le nt c(..Incss. 
iMid fooling in this c.iriy part of our m 
quaiiii.inuo.
I Was right well pleased 
inmibur of ilioir pii|u:r, iind lu ga  
ihoni pretty clever and quite sina 
I >ws. mid with cousiderublu aiixinly 
ed fur the seemd nuinber. B n the 
ihcir uriiclc headed South Caroliii 
iho xub-Treosury, they fairly curt
They complain that the Lrgijlaliirn of 
iluUSt'.lc luisdisgn.ee I ii»elf by ‘■adiipl- 
rux.iliiii.His iiu.iruciiiig hi-r’Scnators 
8 to vuie fur the s'lb-Truasury 
ty exclaim, “:f >ulti Caniliiia 
has iiidcud li.llen, tint in her digrod-atjon 
wu piiy her.” Aud again, •■wo ulmnsi 
w.u.-|>lur wiml she is, cliuiiml and mma- 
clud to iho citf uf John C. Calliuun.”— 
However, they boost ih..i slio still rcluiiis 
-a few iiutdo spirit*” tbat w.wld bufvl 
h.-rfetton.! but with nil lliuir biilcmcxs 
of Buul they again eompUin, “but whsi 
uvuiUciiurtigo orcun«tancy, whcnbonio 
duwu liv Bupuriur uuuilwr*?”
Aloru fully to express, illustrate no<l 
a ippuri their views uu these m .1 lew, they 
puhlhii ond c»niin:;R'.l to our particular nt- 
luniion extracts fron. aspoouhof Ucnoral 
lluutillun on the s.il.jcci. The General 
m this spcerii inliiii >i.-> thut there 
tiu.0 wheubnl few of ti.eir ciiizrn* wore 
ill favor of this incasutu. h.ii that there 
been a great ebangc.“aud that 
mirac.ilu.is luddcimcss aliiMS'
s enli this chaiuine, 1 tsrelierii«,biadiagf What then would 
call freudumt Would tbov Inve Mr Ct 
rr-gardiuss uf the wil] of the iir-j 
. t iuld to ihii “feiv Robto spirit,” 
i her futiorst Tho fctivra of 1
maj irity—1I|Q fell.the gut government 
duilig aibai the poople desire and instruct 
their Jolcg.itcs to do. Agtiin, a* to the 
;.ro).riety of ihia charge: were n hirgn 
>11 ij irity of our rclluw.uitizuns now, ns 
ihcy mice wero,ardontly atiuched to lion* 
ryCIay.iLiidonulloccuvi -ns re dy to sup- 
[inrt ttlin oil every measure he might pro- 
iVicnds and General liar
GOOD INTENT
OAtLY
FVom JIfaysciUe to Louisville.
rflnE praetisfor. ef Ihe OPPOSITION 
M. CJiiOO INTE.VT I.INK oPItVST 
CilACHE-S niiiniiis IVofi [ovuovillc lu Krsuk-
iiig s-il
III C'uigr
equal to that of tlio migliiy Apostle on hi: 
iuurncy to Uomascus.” Hu ndmiis ih.l 
125 rcspocuble momUrs of tfauirlegUla 
suppurird it, and ho says cxpres.l) 
“ I admit that anuKig onr p<diticinin 
! is a wu>l m ij >rity in favor of tho
ind P.iM M m.ne wore ..nlercd, pail !■. 
cuglhen ib ii p.Ml, p in to Platlsl.u.g.and 
ri lu Swaniun, »n ti.-. Verniniit f.ouiic 
llie tamo liino. mcsaurcs were talioii 
i|i|.iv a sivaiiior, to Im m.m.id wi:U 
cuni|M!iei>l milil.rv force, f.rpdien purpo­
ses, on each of llie lakes Euu and Uul irio.
Tha lX't»«ini.uii, hiving enliscqucn’Iv 
loceived iarorma iuu.cm.icnutiinitncl l.y ‘hi- 
w Stale of .Nu>v York, >lui
sUods,
wUni
li the people of South Carolina t
to JulinC. Callijunj if some young 
ixpcriencrd Editoruof 1. ncwvim]M:r n« 
.etk uhl,just huing esiahlishod in Saul 
Curuliin, sliu.ild neeuw ihedignifi.ul free 
peojileof Koniuckv of Iming -‘chained 
and m inarlcr to 1 he car r.f Henry C.a 
would we MV <.f the charge.
1 may nssiiru mv friends ul’ itio A 
ooate. Unit I have for many years fell 
interest aud taken an humble part 
1 afr.irs of our ha|q.y form of gnv- 
ommoul; aud ihuugl. l.y no inimns vncil- 
nliiig ur wavering. Ih ivt: over been 0|m» 
to coiivii-iion, nil I if they can by a fair 
sc of rensuning run. incu me of iIh> 
r nf th:t--w <dd Juflursuninn or rv|mbli 
noiiuiir, and of iho corrc tois.* t 
ihcao views of ihoi s, I will lake groat 
pleasure in 8b.-ind<Hiii.g mine, and nJu|i 
iaganticndcnruring tu sup|Hirt llii i.-s.
Yours with rasper',
Ji» DAVIS.
Maysvillc, 2»lh June, ________
they hare cxUn.led (Iwir bm r
0 R00.I hleni I.ina leave.
rveaieg at TUO nVhuA 
i:ion »no CT. nir.g at TENMay.rillr evuarminratUsins'e »"•• er





cl.K:k Car* neat 
alSn'd.akA. 
lon-liiH. <.r ftaees aa  
cVleck P M • 
rh» company i* .iippliol imiI, uilionvtial
'ROY At. LAXCAri'llJl CO.VCHES,
KscellciiUeams and carenl. nilwr drive.*— 
•ill racing i. ei{.irMly r..rLdd»n. and pH.ieB. 
;.-f* w.llc.i.iltr a Tavur ..n Ihe proprie.oi* of 
hi. I.inc, by re;*.riin.- tu be Ateiil a. 
ill or tisrxille. Ilw>ia.h*-.>ra..ydri.... 
any nllcnpl In nice. All ’.ursagr ur parcel* 










^~S<'O riM'K (o taka riKiwf nf nil kinds 
\j ayaiart FIREnr WATEIl-in.ureUvet 
a.Kl grant and tell Annuilit*. at n. Im 
•>f iirriti.uia a. nay uilicc ia the \Vr*t. 
or. of Sla.e* woufil Unit it Uww................. Ibeii odvantsiq
-.ealt. oaieeoaMaiBCfouilreet,w»tUiile, 
Cuarduoitlruai Front.
•ville. February 8, ____ •
.na't stway 




TIN AND SHEET IRON
. WefvVf;Fe£e' TOU1-.
Jkathan .
rirj?rECTKin.l.y iafum.* bi. friend* and 
iliepiildic.ll>albuhii*con>iueiired >hn aboro 
uiii.e.. in ihu Ibr.c iloiy brick bi.ildioplalolr 
crupirilbv M. ..t*. Culler and Jacktoa.n** 
rhulcaaie tJrncerj nnd l.kgnnr f n-re. on Satj 
*. Siroel. op;H..he tbe eLrIc flw.k Store and 
I'rinliiix UAcc. whore he inlesil* kccpinxooi**
li Of any nthor maibrl in ihi-.WeU. lie 
sUokcepun haiHi Iluii.e Work of every 
uipliflii IB the Tinniiix Itu*inei*. •BOh as 
ifoasc Hu,it, r.mtTXHg, CoaifiHgiag, 
Pipe. •«! »'*r(hy 77s. . .
m cuariNVUi to. ji.vTruFACTitmi
O^Tlte gi.nl ]ii-Bi(d<any nBi.Ti.vo ai 
Ortiigeiiurg. [Willmiusl urg ] Alison coun- 
aibelwld un ihs 4tU Saturday ar.e 
Sunday in Angusi nox'—wh.-ro nil the 
Clergy in NoitlirriiKoniuek) an-cordinlh 





Drow Juiio 23, 1638.
Extra Class N... 13,




'oracr of Avrion and JVosf Sireett, 
MaY.«V1U.E. KfNTl’CKY. 
f|qiICundcr*ifD<il
' V.i.iwiieilabliihmrnlin thcl .
.rr'.iirroivi 
puilioli. lu- hi.|>ei In rc-tci. 





nin.l re* peel fully inform 
I bo li'i. re niomed Ihi 
nc . . fil. nf May.
that paltni.iî
"icinily of the s.uie -li x l.ir *l«aiBb.ml.. 
mil ncljoinins tho .lase officv.- Tl.c iowu.r 










iced bar k.-e|Nr.. fi.lhf.u wti 
•I.eaTio. which -Uf fru tfolc 
ply. ererycff-.rlwill bemad, 
of hi. trnvcil.n.- suv.l*, and




try will .up- 
Ihr m.iahirt 
iccouaioda-
Situried wiiliin the junrliciiu 1 of tl  
ted Si .tea. wrh-re I'wy wu.c tollcci.ia srnL* 
..0.1 am i.iitKMi* uf war. and vng .gcd in fil­
ing 0.11 h-Mlile cxpe.liiions aga.ii«i CW- 
Js. M.j.wOen- Alac...i.b was d-cpotchcd 
toSackvU’s Harbor <it take tho command 
ilie forceso.. Kie N.>tih.-n. rentier, will, 
iraclionsiolako prompt nnd vaoiuns 
ly siipi.ta.
if the Uui-
smile with pride, at the c 
“enjoying alike llie approbeii.ei of the vii 
luuu* living and tha toiciBicd doa.l.”- 
Alas, thi* his feiiciiy slituld be 10 soon dii 
lurbed by tho rcBcclion ibal Iho good op 
1 of ihe “venersted deed," ie Iwi ilic 
iwoducimo ofe “wtml.leae editor 1”-
kRAig papon an send-og op one 
l*ad haid shout of boivictnue exulu- 
nnhedefetioT Ills nb-Trenaury Ull. 
Jittheirwoiii—togloetupiMi iheaa- 
inf ilwBai*M.and like Nero of old 
I i»4 fiddle while Rome bulns. W< 
It envy ibea, ,b« ealisfaeiioo will 
|l> ll«y n jaice *1 tbe desradstioa of 
>. « il» glee wilh which tlioy 
«r'be taver..nKnl lo the buly guar- 
iipufihebinka. The lytsol oTRuroe 
^ Ike flame tint wrapped ibe
PCiiyof Ibe eeven bill!
measures to maiiuaiu ••m irw 
lions, and loexecu'c thol.iws 
ted Stales, ami eepec.allv 10 l<*e nu 
"ta»uu^ u,u.rul.iinc buimm' urn I.i
will* for tile avowe.1 jniqi.isS of . 
ng deproda'ions iip.ii llie lorriiury of 
, frien.ll) Power,I.SVCSL.I.no'd.honisolvr
on tho Island in Urn t.w, «•. L.wreiico- 
Tho Ge.icr.rl hoe been suire «dr.s. d 10 si 
guard oftegulirs i.tuidiuf ibo lei 
1 ihn river, snd el each p .ri uf entry
my 'unher c
I ilialso
V biller uVt Iho floww iU bubbling vcn.
ButlbeBliiorofibeAdroeaio imho 
plicii) nnd huocsiy of bh heart, doebiless 
quuiatinn to be genuine, end
wlien lio penned the high wrought eulngium
ipon the na.no of Jeffe«cn,ioeluirity we
'fuppoio, fully epprecisled ihe gliwiuus 
fame of lUt reneraied individual. Tim 
fulinwing quiiiaiiuB, td.nwing the ..pinnm 
of Air Joirefsim upon anniloi «f the A.I»o-
bcdiriiHu of sguny fmo) lus saciificed 
k;!| like Sufi mueic npon bU Ur 
h Kml. 8u do lU general lanteuia 
|vf Ibe n»iii«,si.ike upon lUeara uf 
'• ill this intquiiy. rha loea 
>mUlaes..fU.isbill.iseesKely 
l^iaiU •csle.agsieellbeiri 
►lives and setisfa ioiereaU. TUy 
• •• •« ind think «• if “ this world 
I inxde Cm Cmu," and for him alone.
ifUfi, indaeo bim t.. Iiy atide the Wgh as 
timatoU Ini formed ofthi “i.norial auilmi 
id" Ilie Di-claraiion of In loyoudoncc.” Hie 
quweiiun loaes nothing uf 1
I front Ibe pen of the Secretary of die 
Hartford Coiivemiuo, who c ionul U *u|i 
p.wed lo Halo unfaviwably Air Jvircrsoii's
I La. 0 Juuiaal, of Saturday
IS in op(>..*iii.in lu a Nauoniil
ink, tbe eiil.jeel upon which he wriiee.
iii»gupooGi-i 
Ith him ia op- 
, Omk, say,
“i^crdaioofJaac 17, wiiiosaaful. 
'•'Tha PreMdemeufour W Banks met 
^Sbi to Ngatd to tbe reiumptian of 
r Pfl^anu. They hevs •nottaroet- 
V'drf not to tesuroe until ilrora ri a 
MB.ekeReblieliedortho Tate efii
i bsi berelofaro Wee
Weahiogt h>^ coiooiding u 
poaili.Hi lonl'uiio.t Stal 
*He was true lulho ropulihean chii< 
fkled m him, and has solomnly and rop. at- 
odlv pMtosie.1 li>tnc,in uure.unvors.-iliims 
ihal ho would lose the last drop of his 
Mural in siip|Mwt of it; and Ihis he did the 
oAnor, aiul will* tho more carnosiners. 
Irocaiiso he know my aiii.|Mcion.Hof 11, 
ilinn’s dosign of endeavoring lu foist such 
an iusiiimioB upon ibo people,: 
lo quid theui.' ” ,nJ wisliod
' tSaiilh Caruliim,ihe General suys, 
repudiated that h.-resy.” Hu give* 
it alsu tliu h ird name, ‘•iaiioblo tyr.muy.” 
New whil .tf all ihir? about tbe Sub- 
Treasury 1 rcclli'illiitio inicrest oneway 
ur llic other. Whciher South Carolina 
supp'tns or rcjocls it is a m:.ttor of no im- 
puriiiuuo Id lue; or even whether the le­
gislature of tiuit or any other slate in- 
*t.-uci ibeir delcgnli'.n in Congress on this 
or any .ilhcr mcia 
ihu luosi cuiicorn. 
ihfco other points 
that I cant got ovi 
ean over all these.
'e aro pretty plainly taught 
.lumnn of the Advocate and 
icle Gen. 11 imilUui, lint .S*uili <
bosdiqgracnf hcraolf bynduptiri. 
republican dMlrino anil practice of lugis- 
tnig their son imrs and rc- 
ipicMing their rc|ircsentaiivei
pill, undone that i d.ml IwUci^ cnhbe 
■wallowed bv anv Ja- liiwn or Van Bun-n 
nan in nil mv Dcqueininiicc; and I doubt 
if there arc ihree Clay ni'-n, or Whigs on
* and pr.periy of
involved ii 
ir quite • this maitoi I easily as
Drew June 2Uih, 1839.
■YrfSSll,,
___ Majcaiv from any
rnge;and them i‘ reas-.n loli-vc fruniilic 
ehsrjciei and well. 
hsi i>rne<-r ihsi ho w
jinDsmioeficcilD ilmex-onl the limito.i 
fiwce under bts erromand wil) ]iefmii, with 
piompi ness and energ;
With ii‘s«'d to “the _____
.noveiimnis of foreign troop* on the N-.r h 
ind Nciribimsloro froniiei* of il« Uui- 
trd Stales,” iho Dcpu.imom is informed 
ilisl tlio regular tl.io|W ofWr Bntinn.c .Ma 
jesly bsvon8yoibeeim<iii..iied along Ihv 
ironticr; at ia be’isved In ho the imenlioa. 
ihvi e< rvice i.p|wur>m! still 10 he peiformcl 
by tlm v.dunii'«naed .Mili'iani Upper and 
Lower Canada-a iwcoeslimaird. by cun 
(icicnt Juilgps, nt sboot twenty five ihcxis 
-<nd men. Tlin trg.ilars now in llie Can­
adas an ion ingimenis nf the lino fix hiin. 
died and fiTiy nn-n each, lo tie csiriod up i.>
lifiecnregtinenis;twu batinllio.ia ufguanls, 
iHgbi liiindrrd and fifty iimii eaehi two re- 
gimootsuf cavairv.pnrhorihrsn bundled 
In N.-w Uriintwirk >u>d Novin 8cu 
ir loic- cmsisis iif five legi-
'ignoble 
D instrui
■bole sq-Jnre dii trhicb I livi 
make II sour f.co ni it.
is it degrading—disgrecefu!— 
vruniiy,” Ibrustatc legislature
...... ir ci her .Icleg.ihm in congress?-
Yon know 1 commenced my poliiic.nl ca- 
' 1I10 old Juircr.<Dii school, anil ih it
kind of inflrurlion especially, we ndro 
id.>pie<l nnd sustained. And though
,-asioniilly met w ith an ofqMineiil 
tlio old Adams^ or, (:is ihcv were snmv- 






1111} point on the river forfr.-ijl.l ..r pioi-nxcr*. 
Tlie tK.ai ii ill earrlh-nt repnir, ni.n guveri.e. 
bv pr...l».ilan.lob1ijincufficer*. which,tun-U.- 
er wiiS hrr *jwe.l. tafeiy nn.l well known le;- 
ularily in perionaine her lt*[.*. îl.e|.raprieti.^
' '^Thi*l».it wiila* ureal leave .Uayf. ille nn 
Moii.lny. W«*liK«d.ivnn.l Frid->rofvaeb week
- ..loex, A. M. lur fc-islit or ps-a^e. 
biivine . icll.'iit uceorumudatioB*. npidy lo
.beC.pt.iaonb..n....rt„^^,^^
RlaytTiIIc, July 9. 1838-In
EAGIaB tavekm
Comer of Front and ftlnrkel Suocie, 
jiAVsvai.c, *1
MRS. JBDITHeODDARD,
(LAT* OK TTIE WASIIIWTON llOTtu) 
AVINlt been eoiBp-Ue.l lo xireO|>U 
n hj.i....Le liat *0 I..11X oceiipieil, Ink
-• - lid B.lnbli‘l.c.1 1.0UH-, knemn a* the
Emgte TmrerH,
bv*’r*J.I
liiar* l» p1ea*e.l loiew
liiliills
’ .Ml... aii.l III a*kme a cul.liiKi-
 
lievo we (airly carried 
point in all Ihe R.
of the Whig .Idvocntc appeal 
ppose it, aud inirrahicc its opposite ns : 
kioiI..rnow school < 'lay d.Kitrine. pos.«iM< 
thev may Imiiblo to fi.vor us wi.h
......... Icpnl






?ri; the t.-grda on i .d’ 10 
.IW.IIIS of Ihu lineeix hu.idrod nnd fiity n 
unclk ll It prcsiimpd ilial the usual pm- 
l.ortlonoriittUloiy wilUtcniisHied 10 the 
igiilavroieetin ilweo cbmiM, sod in Uiv 
anod.B. making an aggn-guo regiilit 




To TOB PewiBKrr or tm* U. 3.
P. 3. nieaceraniBinyini ex'ract* .TLei- 
lera received fr.un ht* cxeell. iicy ihn Gov- 
ern.'i of Nrw York coninin such inronna- 
aeh.abeei. loc.ive.l byibieDvpiri- 
1I.JB il**ul.j.rt;i of tim riToiil disiur- 
cee on the Nutibcr.i frontier.
......... . . munsiirc of till- Clay puny l*. p'll
down tlio docirino of iiistr.ielinn, «ni! limy 
,|o not find themselves wholly ndequato 
to the Usk, 1 wradd icspectrully advise 
them to got Mr CInv on his way hoiiio m 
call nnd give use speech or two on the
ilut not to be 100 tedious in my cfTirl to 
Ihj cosv and sinontli. These young g"'"- 
ilcm.li of llw Advocate proscl.I hero 
another diffioDliy which bothers m.*qniie 
IS much n* ibis altoiil in<lruclion d ics.- 
Thrv seem unwilling ihit tho u»j mly 
shonld nilo in 8miU ^.^di^^. The. 
•.peak of“n noble few,” who wilh all Ih.-i 
....................- « lK>ms don't
Hmrnnm Bonam,
AT AUCTION.
V WILL oSot for rair, nt Public An-llon, in 
A llw town ..r W...!,lo«lc.n, on Mu...Ibj iI.c
y,-iii*ol.l inilctobcrnvtl, 14 hBn.t* 1 inH. I.i<b, 
jrl b'uck, wllb whitv Iwlly an.l im-
who bavr br<-<l lo bim can ahuti.l.inllv Irtliiy. 
Me I.B. era.le two *r...<.u..«dy, in which Iw h.j 
ch'nfvrt hi. ori.;it«I to-l. giailO. Fur a view 
..r the aniinul cull u|«ii J. Hill, Ibq. n aihinjt 
lull, and fur a view of bi. Hook, upuu llw ,u'a- 
•eribrr
Tsbhs —The purchsw ineney will bo .livi 
ile.1 into Ihrre tq-iul aliiia .l invulrarnl*. bi-iii. 
Iiig 6 pur cent m.ere.t iru.a tlw day of wiU— 
vine an Binph- opioKiiinily f-r the puicbuiei 
.clear .he uiuo.inl U-f.we ilK- hot p.-vaa.-«l be 
lue. 6uBdvwiihaiiproTe.lirvur.ly wil 
be required.
Maron couniy. Ju'ouW.' ______
$400 Keward.
Itanaway fri.u.ll.e.ulMC.ilwr
S.’ill. of May. n maliillu ilavr, 
abuul hi.in.lun.1, ■■aiN.-d
EE iirf-v,
•parr.l 10 render th.........
atidaKvcable. HrrT.
watwcrydelicavT «.ei
&ir will be 
and Uqnor*
PROM THE FRONTIER.




On the 2(hh ultimo, iho Speaker lai.l 
hoforo tho House of Reprosontatives tlio 
from the President.— 
Its temo is paciiie, and tlio whole pupor 
itlicB such n npirit as might be expect* 
ed from n Chief Afogisirnlo, anxious to 
preserro the relaiiona of peace and bar 
iQouy between two friendly powers:
To the tfowe <•/ J{r;mKMto(iees of the 
UmiciStoteM.
Itranimii in
luiilo at “Short Hills,” wbiHi
on the 2(hh inslonl. Thu Irau. of our lan­
cers and the captnroorull the rest, issla- 
hiiagam isgarTis’ncdwiih 
I'giincut,
icd^ a Gel. Niagara is gam
fivohundred infunlry, thoSItl 
lancers and iw
oroplianee with 1 resolii. 
lion ofihe House orR-presenlaliTr* of lli'i 
lllh inalsnl,n] ports freno ihsBeerelarmcf 
State, Tiossury and kVat, wilh ilw d<w.t- 
tnenis iefuir«dU.byllwmrr«ieciivoiy.- 
It will Ik: SHU,
ijZBri! ii Sir R.d. -r tuhflvg wiiltin ibo w.
Now 1 wish you in the
sin‘»ihcst. plain way ywi con. j............
.homif Ihcviitleud iniliecsMi 
..r their new paper, to rqtposo the right "f 
In.intRiion and the govoran.c-nt of Iho 
irihcvwi*h “a few noble spi 
cm ii8'wiih“c..urago and eon 
sinnev,” regardU'ssof the instrirliun ofii
ni ij-.riiy of the state or district that elect
•iewt, and the coiirar 
idracvfr, you will phst*. 
i*h ns soon asconvcmri. 
igesl aygtimeni* in ihoii 






ihcv intend lo ii ra. 
t..|rilirmth,.tlwu.
lu hrr, *liu pkdi 
.all be wunlina c • hc-nri ter part to
iCM-nlvs.ab-
Ulullj inform* bw 
: llw pabUc, that 
he cuDliuDi-* U> manuho- 
Inra alhiiuldilaad, cor- 
ncrofiHainCrais aiwl 
8lfecti. a (hurt di.tanc* 
buluwlhs Uirkrttieew, 
inwanl* ll.o river, all ihu 
rnriou. arliehrin bbhnu 
of business, and where
W&icA he trill i,o»Uivr1g eell allto 
PITTSBURG PRICES,
,ad nn term* B^acKitoianctatinjavthryeaBbe 
ia tbatcilj,or.1*c-lwte,tr.th«.t •of
lli'loa;and welllrlrdcxpcraB
;.l*r* wilh ncalact* ani.......................
plwicr* hiuirlf that bi* wetk shall n< 
erlM (..qonUly of m»lerial, workma 
nc**. M.'tcld.'t biiDt* aud all other* w
■ psinoreipente.ball^h.
will a* Utuiil i.re- 
■■,arkHBir..r.l.,un.fl,v, 





iPEiiTFULLY .nferm. bi» frirnd* ni
;iSSIB iblic RHiefwll}'. I hau.uui. Ihu 19. ...I.i.. Ua>*lic<
I him wilh the
cive geursl 
.. ibi-rrfuri- rspaetf ul lea*C hi* 




.'f».-« buok*,tBlr*,i'»iur»iioniiil l,.rt.sunewi.l 
n.« ..riainul pr..prielor. inlc.lins lu .U vula 
iitiuivuml iiUeiuron lob.vu.brr priiu.l>«al 
.ork*.b:» .U>pii*rdur bitiateTntinthi'UwBi- 
u.tod.ei.rc.otpul.I.shcr, who will maka 
,u lartb.-f chance in it. geuv rat ulisraeler than
I>nwiil be inccl every Friday avraia|, 
iduu vxccllciil paper uf breoixe.
IT wTLL CD.NTAIN, 
flunk*, llie BC«e*l ai..l be*l that can fa*
drniior*. * c.,and safj ehorgeeilr wilk nevv*
^iTluf'.ry Review*. Tatr*. nkc1ohf*,N*lL 
CSV of Buck., nii:l ii.roriaiil>oB ftuai Ibe worhl
fret II luchc. 10alxiufU year. ..I uar*. from i o r. feel liieh. lia'it c .uiplei.on
gh. an.l Uu.t.y—n.efL-1< prntwbl. 











;.vor, and if pos*ildc . t;iay. a*
•itcR IU tbe
...... ......... rc-call of Earl IKmham. It
is eontainod in a letter from Toronto, 
ihoS'Jth instant, wliichaay*— 
AlihfWgli the nows is quite public here. 
1 has liHiud admission int.v very few pa-
'“ili*loiilshi|>do(w not sail, it isbcliovod, 
ramonihorsix weeks.
The Albvnv Argiw ifaii.ks the news 
binx,of which the Dorn «rat is iKo duin 
J Ihis been di;
,1b.* they or he succeed licti 
b.-tlcr arg.mi.rn
Iho oM Joir.iison
linsj dhhTmu-t still coniii- - . ^
ly old rri...l.lic.n> principles, with n
aiodii l-'ounlaiu
IX FULL BLA ST:
AT TUB c-.M'E.rri s.vBV OK K. ntaxit, 
On Snl/on Street-
nl tu call ..U.I «i> at the fuuuU.in during ...eu
Olilt IIOti^E.
imtronaa
rcmiibl bis ft 
lu supply all Iho ilaim 
i I1.S old M..od nn Sulhin
k (be n.ll.liv-f. 





JOHNSO.N, he hoiM:.* to tender 
uofsr” an ncvc|)liiblo resort for 
ih wo who miv wi.-h to rrg.io lliemselve. 
wi.h su-hluxuricr ns he will bo able f
which'will lioscL .
iivio nnd an shwl notice. Alto, 
atont simply of dARHUINES kept













ind ou Sutton 
.-eivoJnlttfgi 









Thev speak of <he 
liita being “..haino.! 
iMcled l‘> the car of John C. Cal- 
h.Kin.” And who chained or n.aiiadod 
then.? What tho iialuro vd" “ tlio feller* 
that bind Ihora”? They forget In lull n*. 




.IK fOOlt .MAN S F6U;M». 
IlKWiNC 11.0 .li-ca-w of M»".
and .rhilclr.-.., aud oij.rewly i...cn.lcl f. 
Ibe iwa. ft. of raui..iv» lV.U....n< al*u
MARRIED—1» Wes. Union, Ollio, ..n 
WodnoBdsy ihe 27ih .itiinm, by i1h> Ku. 
J..IUIC0II..1S, Mr J.jiivG. Sm-trx of ibi* 
city, to Miss Maxv Jake Lu.
ihing i 
unjiri'
a the simple (act. that 
^ ire wlio olwloi 
is present office, nnd that lio hai■•r the IrgislaU v
..iiraued, nnd siill rontinuct to putu. 
...Miraothat moots ihetr aivprn'.alinut
It thtt nll-and do »y frknJt of tho
''runrdlrfrOlai.nKc.
.■oiiUin— -
_____ I sa l Iwrb.
bu uwvl in li.u cu.p 01 
I U. Cua'* Uouk *1010,









ri.>.l ur froo any folarodalc saw lubKiibers 
the Otmib.1-ihruiiahuut Utv Union 1





FREDERICK FRANK will be happy 
V f.irai*h private famiUc--. or manager* 
f Bills Purlica, with Cuufoction-, 
rica. Fruits, olr-, d-irii.g ibo prcs.mi 
rimer. A lull »"Pldy •'“’h article* 




ta- Rbl, frwh K.U-lKrr< Crackers, 
i bowwSperiuCaadlc*!
T bbl. nibert*';
I bill. Bueli.h Watoulft 
1 bbl. SofiSlivll AluuinO*;
prl] asT 6. W. DUNBAU8U.
Dissolution.
riailR Pnrlnt-r.Wpb'Iwern Ctser'ft nn''
» J. VVIw*lrr.«a.d.*«uU..l ■mlhn uauiij
Rvwntealeratwat lUahn-i
r.=‘4"5.‘a3-'’
The riHt Ol^eH pm*
SINGLU I O.\, .















MajtrUle wtt rtPoUig «t f 
armiajatU-yiiistuE »nmr cm 
••dock f. p»inf5pancl.suTt.
•t Lxiiaf«>ni »■’<) connrciiHK «
•lock Can mn> ■on»)c—amT.r 
•tte'etook A. M., Ihcre o.mi«
•w* »M or •Ug«^ atiJ arrive >1
EiMlIwvUeania, aodcarefal. «bcr drive- 
all r«ia* l» f»i-rc«lj forUdden, noil ps«<n- 
em allleonrer n favor on Ibe propnoton
aayalMBpUorace. All h»gs«|eot parci 
•1 U* Ttofc or Uie o»neii thrr< <>r.
MoNAm t WEAVEE.Ptopncton. 
PETER SKEAS, Ar«“- 
l^rOR SR-
oSV.'oMdooriilow the I 
•aProol Sin-el.orntlhe II.




Fnorit Malua |»Ncuia for tlie spprobf 
lion of the cmiMiiiii; ofTailory, live ic- 
■ulia of hu rxiicrioDco for many *rar« *r a 
Tailor and FaflxoDci, «rd calla siicr.lioti 
• ■}aI0ll^ colled Jrai<ia'« Imfi-ore 
I rtad a;i^f/<-<i»ioa o/ IFtmTc I’rotrmc-
l«io t e U'j>hin(iim Hold
.............................ori.tlheHol.'l-





TIN AND SlIHET IRON 
.Wa.Yl'F.ICTOnM\
.hatlimu JfaelK,
RK8VECTYT1.LY inroron 1.i» frloiul* and
ciiiiiedbjr Menrt Cutur .md Jnck*oo,n*n 
lolpvatcGrorerjrtndUqoor Itlrrr. on r-ul- 
II Sttoel. opp,«ll the Eii.cle Rook Store ami 
Printine Office, alare he ti.len.l. kcepinscon- 
•tunilv nn banit n «-ry Inrec and cenemi av 
.ottmoil of TIN ni.l S11KRT IROS WARE, 
of every dwerinlion which he offer* to the mib- 
lic on n< rivornhlcltrm. B*il c*n he^lw.ichnn
Ilouif Ufadj. Gatrrh^. Condutlwg, 
Pipr. and VaUf}/ Tin.
STOmXK
..........-* on hand 8,000 gnll.m*. and inlend.
keepitig n large a*.or1aen( on hand,next door 
above hivTin Ware Store.
cvofji effort wi 
• travelling gi
. ttr tf '
gt.rsVILI^ lEIYTVrlCY.
TK.";';™?r.'.rr.T.7
.ni IbiowD eitablilhinrntin Ih. 
eUk. nndfrom iltcooiincKlinD 
and oaBVemciil nnrilion, be hope* to r 
Uint patrowige nbicb bit be«t cacrlinn.
BcriL (lia bonfcii dtunlcvl in the ioua
aieinitv nf the faoeral iandin| Cor *tetni___ ,
and adjoining (he fiage nffioce. The inlenor
MhJ all ill romiture ami proiierlie*
With (he vigilant attenlinn of an evperi- 
•nccii bnr-k(e)>cr, faithfel •ereanU.and oil Ihe
-*-•------‘-------'•“h ear fhutful eonnlrv will lun-
n ll benndeCortbaeoinforl 





Coraw at Front and Market Sircela, 
XAm»AS,BV.
MRS. JUBITliaODIARB
((ATk OP T«e vrA«niNt.-roN hotci,) 
UAVINU been eompellod to give ap Ihe 
Mm hoaieilie hiiv *o l.ing occiipiro, takr 
picaiare in inforBing her friemiiand the lra< 
•ting public, that iha bat •occeeded in gelting 
that aU cNahlt<be<i bouve, known a* the
BmgU TmverMi
JFaraerlriu Ihe ocenpancy ef JohnT. Lang 
lof ne and aore recently kept by John Dadley 
vvbaraibawill at all liiaeibe pleated to N-e 
ktr oial fnendt and othert who may favor hvr 
with (bcir cortuia. In teking lea 
•taiid tbe baa to long occupied. ib« 
doing injnitlee to her own reeling*,
not to P-------- - . - -
tatbOM
ur wrir, Oealrrt .
.!a«on and Front SlreeU. ihalikmiUteer







R«pectlu1lv inf.'fm. hir 
rrieodt A (he pilhtic, that 
be cuDtinuet lo nianiirac 




utility am Matliemaiical liiiiruincii 
l•oeuknllWa for eger, and fur Drulting in 
scnrral, itt urufulneaa is acknowledged by 
nil whn biivc cited nr given iheiiiaolvea ilw 
triHibk 1" uni]uHu mip .riially loio llie [irin- 
ri|>l(8 ofiu opeiaiioiir.
.Tiioiigb the iatlnimrnl iireiricmiiiia lite 
> iiiea* whenoiiginiily applied loilieriii- 
iiiig ori<Bnociiia, eiill it inuai have boen 
evident lung aiiuN: lo every pmciictl tailor 
(ah.i liaa uacdil)ll«l var f)«ce wal left 
lur iinpTovnrr.ent in tbe a[>]ilicutii>n of fAii 
limplr and r^aeiona agtiit, in liiu art ul 
cuinbining I'avluoo with dt and elcgetice 
•A tier iniiny ytari ol artive tsprriviice and 
uiirrimiting cx< tirona to pruxiiimie at nenr 
|iorf>rtion ua INKtiblc in a pniclical nnd 
■hculrliral kilowlcilgi! ofliia Intaimaa, F.
otilideniiy annmmcea ti«i bo Itif ac- 
u-.n>|>IUtiid tliu Riucbwiibed-ror iiuprovc- 
tuent, nni irtidem lo the irade a ayaii'in of 
ciiliii’g nliicli, if m>l perfcei. nl I'caai ap* 
pmaclK-a ne-rer to ihe anainnicnt of liuti 
vbji-ci tlnii any oilier before ilw public.
Ton., unbinbacd iuvcaiigaii.ui of tha 
piiuri|)Ita of tiiaavncmand iinprovcnieiiia, 
beiiiuai rcrpccifully aoliciit a viaitfrom all 
Tail'.ra viaiiiiig ilio city, when he Iruaia 
that but liiilucxplaiialioa oa liia pari will 
bcirriiiiaiicioiuiisry tlienioai inctcduluua 
of the decided auicriuriiy of Ikia over any 
oilier tule now iu use.
XfMM.M.MJMJH JVEJM. » CO.
MANCFAtTTan OF
LOOKING-GLASSES,
MU.-JI N . f ilth rtK-rt. Philadelphia, hnch 
orihe.SI»Tchoni'.HoleI-(lH.only i 
li'hniml inthoclly dirii 
hii*inea*. <*oantry Men........................
nmnaf«c1ureri‘pric.i.uodttriV(?roiif«i 
/ram betakaip U, anyparl u/Ur L»>«n, iril/.caf 
~txlfa thnttt.
Th»M' who may Imveordeit for loreeCInr 
b«,wo>iM <Io vrelllniafonBiu by iviler, pre 
vioat totbeir cnaing on, of Ihe (i» ol ih
the nrlieleBuy bo Bouufaclurevl exprodj
To the Afflicted.
e l eUiib 
nivel.e In thi' 
rr Mipilacl ill
M the Ant thing 





riAIIK nlioveB0.licinr,origim,11y prepar ‘
.......... bnary cur.'., nnd he having coi.imuiiica-
l.-,1 to me n knowledge of ■*'
.............. wah''«ie"Mue di-
It bern the meant nf cniilig. 
poMCMion, a great nuiuber nf 
-oiilnining crrtlA. 
iry diteats tbe ho- 
;imi;alliele*ii.
nc'U arho were eye uiliHutl l» •onie n*Tat 
. .iinortliniiry caret n» aero ever Bude, ii
'^‘ihlring a JhtrlV^dl'ra* in CincinnaU, I if 
to bo whoih
vecriahir, aUhoogh they ntc 
i.an.l>.'r of different arti.-lct. 
raiil.'dmtc.wl 
I will aim rul
?;r,ii-sc
lU-m i< afflicKHl with
TOBACCO.
Willian. B. Mooklar A Co.
a n A noxiut „f No. I Kentneky Cae- 
1 rmfh T..tpvcco.( Alnublnr'i knnd I
Tohnern ■oiiiiracl..red in the Slnle, i.hicV
"‘TIicrrtWee^TuTmbl:hu."'al mT-wv. 
January & lintlaiih, ArluiA Moioairi, Leach
__
elnmes C. Coleman
ATTORNEY ANll COUNSELLER AT
LAV,
BAVavILtK, UTTlIClt.






SirrI PAREN T PLOUGH, all tites lo mil 
Ihcrnnatorihiiciuuiry. They mill be had 
al JaiiuaryA lli.»|.r>'t, J B M'llvBin't.or i 
our Shop near ihu lower end nfih-eand ilrvu
Muy*vill«.FThl. lS38-tf
Boot A Shoes. Leather,
FINDINGS, &c. &c.
SS'.iSWSSE."”'-'
The laedicim-t arc particuh.Hy reeoami«id. 
ed for Ihe Urn complaint, Hvipopvui, dlicu- 
m. Pnin in the Urcait, berolulu, While
rm. diiAn J. Cr/Umrfm, Frankfort, Ky.
j Covingloa, Ky.
couiinaea lu aeoaBalale nalil 
llmm au.l ntaltot a,e dtfcl.argui,





RisaidcBCO—EUntl reel, treat aide,
'.1= !;».«*?
Wigaic. 
J. fatia. Fjj. 
■ • 16. ISW.










edicine, $t .”>0 per bottle, 




uAil-A ht trill poMil 
'SBUll




' 'hcoplny, wiiluDnl 
.. jrt with ncBlnen i 
pledget hiBielf that hi 




_______ ifcc river, nil the
variant nrlicleiin hi* line 
orbiitiueas, anti w here







ihlc Ltm toeicc-iie 
>ud detpaicb. and 







ling, bv ilic piihliaber, or iliMugh an ngeni, 
uillUs'iiDpiiricd, andiho airtiMiriber will 
beaiipplicd wiiha tatof ihe uoik, iuclud* 
ing Scales, Prutracior,Urafir,wiihinainic* 
li.iiia fur J.iiiriicTineii in making up,&c &c. 
Hi ten dullara fiir llw first, and fire doilvra 
pcrsiinuin on all suLarquciii years, (poyo- 
Uiiin advance.) Pcraunaal(eadyac<|uainl 
cd Willi iliu PruiriciorSyslem, will be sup­
plied wiib the work at rive duilars |ter an- 
,in advance) rrum tboiuiniiienccBicnt 
subsciipiioo.
living at a distance, nnd 
■Dg to become aubscribert to ibva work, 
do an Ly inclosing ibe
MINIRACRBTTENBEN,
mx..................




■niBBkfalto a lihrral public for the fav^ 
e have lierriiifurc rcenved, we will






lishvi, Nol 8IS Clicai 
plita, r».; immcdislcly on ilio receipt of 
«lii^ a set of ibo work, including Scales, 
Proirsctor, Diofis, &c., will be torwaidi d 
to bis sddKtt, ar.d a rcceipl sent biin for 
the amount. Subtcril^ra will please on- 
ckise ibe smutini in piescnee of ilie I'usi 
riiiibesamo, 
safe atyival. 
S-ibscribert will pleaae be exact ia direct
may bu plriiK'd to iwtroaite a* hcrrnf.cr. 
S.U. Allkindtaf WMbta nur jinciandn 
I urdiw, at gwomptly nr llic circunii' 
iccnwwill pcriail I







nnj point on the river for freight or pi 
The boat i< in ciPrlluil repair, and .. 
by prmlcnt nnd ohliglng olEeen, whicb. tugelJi'
ewwbobavo to kindly tupperted her f>
Ibe luri four yemt, ami in atking a conlini 
BtICoW Um> favor* which bat b-wn invaiiafa] 
aatended to her, tbe pledgee bertelf that nu 
•lerlioa shall bo wanting on her part to tnrril : 
FosUiaBaitugcuentorbcrpretcolctlab. , 
^insnt, the Bebri no proai.'jrt, but lefcrrihi fj,
lo lliepaof, vemuret iDatnrc »ll whu may fa- Unanie 
ror bar bootr, that no paint utvspenicfh.vll U- i
PROSPECTUS. 
MMTi'hiiWr’o.hiviMipis.
FURNISHING HtHJKS by SIAII.l 
AT .\K\YSPAl>Elt POSTAGE!!!
aillr. feeptB, 1836^ jng us wl.Bl Post Oflice
rrl vw  go 
lohli sol . i h i 
her fpeed, *afeiy and well known rn(. 
nrily in perfnviaing hertript, Iheproprirton 
!)«to eontinuc lo leecivea ihnrvof the pub-
■. ■'»»«■-—■i'a. ..J i™..*?....
IIXCVT AJrtJ TOtCNTABV
Ciitoiiiiinb, UreeiDbci 7, 183C 
tlrll. WH«mt
r'drrwl cacredinc'l^ |bd ll'ut I hu 
■I in my iMwev to gite tbit crrliAvate ol i 
curenliavdangbler .dnry June,who hnd licen 
afliclid fur two yearn with » di««ate which 
irrminaletin Ihedealli of humlmliof the ft 
male tea I nnd (liegrentett part of II>cI1bg*Ii 
was to low, Uiel we did not eB|<vct ber lu lit 
rtun one day to niiolber—but now, I nmluippy 
-o ray, Ibnl liic ii ia almort perfect health, ami 
• learning a trade. I tliink tbu lillki Iributi 
>f gratiludeii juilly due lo yon fur your kir 
le** and attention lo my tlaagbtcr, in inmii 
ng her with medicine gvaluilmidy. lahofa 
I my Only ttrongly to reoowaieiul it lo thi 
■nfortiinate feamlei who are dirtieointlr 
liclccl in Ibe way my ilaugbicr wai, for 11... 
.erj ecrlaia llicy cannot find uny BK-d<cioe 
notouKful.nljra^d^jm
n..c1nnn(i, December 13,183r,.
Hill It lo certify, rUnl 1 bate been adlieled 
with Ihe Dytpe]»» and tytBplam ' ' 
Cvmiilaint, for twelve ycara |iail: 
applied tu M'Vctol n.yiieiiitit i 
and cltenlii-rc, who have ncquircil n great liiiinc 
for BH'dieal*kiU,lilillentitiiiurd logrow worve 
until my lyttem wn> reduced lo a Bcie tkrie- 
(ou,BOil my iltengih *a much wntled.lhal in 
going up n lomll hill, I had lo take hold oftbo 
fence ov railing ortoBcbou-c and draw myirll 
op. M; henO wn* prrfeoHy derangnl, and my 
ryet appeaml at Ihough coal* of fire wrre in 
tliem. In Ihit rilnntinii 1 cetilinited
time,but lu ay iur]>n*e, 
n* luait n* ever: and in Ih
*t ktlnin 10 lliora with .......- ..
biil.in our opinion, not alingcthei 
nura, nnd mn*l owlaiiily (lul lo our beneSl 
llml we inlenderl gniilingtanrincvtin Ihiroily 










WMbEiSPECTFULLY inform* iii* friend* and
touiiold rtand, in llayiliok, where tie 
fcvnpy to aocooiieoilitethe public, in ( 
style. He awurn, nil who hare bei .. 
favored him with tboir cuttom, tl.al be hi 
•M roIaBcd in luv csrrliaa to give gertr.
, ao'l tlirmfure etpret* lit lentt hii 
' public pirtronnge. With travel-
a Urge nmeUDl ol 
ifn-w bookr,talea,doii.c 
•l-heorigiralyraprieiai 
'■it time and attention Ir 








neSPELTFULLY rtlurnv hit thaakila 
MM tbe public for the liberal pattooage hilii-
. . ’ ................
lari. tu t rmance*, arc al*vayi much bet 
terrocrived ( n goml word* aaif he*; 
trial of which hcfal£il*inu>t prompt ty.
- - Oooil Intent Line u( Mail Stage* *1010 
at bi* bou-v. and an oiSrc it kept there
____ le reer'iiUon of p»**cn-ei
Mitytliek, Ian II, IS3S.
ibonir 
.’ m I
ic^aad lure’gn newt, 
inlrndiug todtrulc 
li* other peiiinlieal
T, who will mnke 
, letoIchriraclerlbBO 
•taing it from another ..ffioe, nnd ehonging iti 
nainrfrooi.wWaldivV’ to “Blown'* Lirgatav 
■ wUlbe iuuedevery Friday Berning, 
egcciicnt impetoflargeviie.
IT WILL CONTAl.V,
Book*. Ihe newe*t and belt thni eon be 
procured, equal every week to a Imndna dun. 
drciiDO voliim, embracing Kovels Trarricri 
Memiori, Ac.,aadvnijirAargtaAtewiTi nnrrpn
^''afl.itfrary Rrviowt, Talr*. Sketc 
ee.DfDooki,andinrt>ruintiuu from
of letter* of every deterijitioB.
3. The aewiof tbu week, foreign nad domcf-
-The price will be Two UalUri Mronniim I 
elubt o(A*r individual. To club* of (wo ind. 
Tidiml* Two i>-diartandoA.t/.or five dollar, 
for the (wo. Single nniM auloctiberi. Ihttt ial- 
tart. Mail remitnnee* in be )mhi pai 
A* Ihearrangvmcit fat lliiiuodprl
cumplclml.lhei'roptielnr a*lt*rroiB t 
public that courid-Mliun to which >i il 
n tchemc of ctreohiling knewledgrand
IclietsatldresicJ loiuniusilwpiiaiiMKi, 
At the arnuuni in cacb indiviUual will be 
lul irifiine—Idl when ukes collectively, 
iinnanis to a bcavy suit.
The Cum Ruler, (an iDveation of F.
ISO S,) llRHlgn It may Ue UtB|ieuactl **i> 
ipverihalcsa an itr.puruoi appcn(la|e, 









^nomW oftlic.Vrw Skrincor 
« fir.tof January. 1838. from 
If from any future date new *ubvci tber*
ia*lrr» »n-l AeenK for prno.lic»l 
i>at Ibe Union mot Cannda nrr-r>-niir*t 
I a* aqeni* for thi. Ilnibibui.and enm
,10 r»*ffaloili«ims_. 
wiiii auch liiturios sib hu will be tbl. 
affonl. He lus made bvranffcmcnth 
which ho will rcffularlv ho snpplii-xl a 
g^edh Ogiterm, M¥arik, Ai 
Me., which will be nerved u:i in iitu I 
•tyle, nod ou short notice. Also, a c 
■UBt supply of SAROeiNES kept 







yr lieil,ll“".imr'iuee.i'prkeTf'’bVic Hoh 
for* Ilie M-am, nr Eight duUan to inniten foal.
V Ifi*ararcei «o mm o am
SOpCT
Holly, will ineiillic braces; iboScaiesuT 
Bristol Board, ready prepared fur use, and 
baBUlifully vatnislied, always on bund.— 
.Mso, Double iacb Measures, of
« |Wl ...
irge Picture Plate, cuniaiuinj* 
aboirl twelve figuns, engraved and ouloi 
Its, to Ut( ‘
___ lumber
i style superior lo tlioao pre- 
>i :ly piibUiilicd,<vlii<b wereackiioalcdg- 
od to be FUpcriur to nny thing of ilio kind 
publi.-bed in this cuiiiitry. Thosu 
plates are pul aI ilie Ww price of 
lars per tiinuiD (in advisee) to ilioso whu 
sulmcrilo lo iLo System of Culling
'll less ihan iheii cutt by (tie iliotii- 
Surh ns arc nut subscribers lu M 
lian's System, will be charged iwn dulli 
|icr plai'e.or four dollars peraunum, in 
cases payable in adrancc.
N. U.—Francis Mebsa being awirolliai 
thegteai desidcr.-itum to ibosc Tailors wl 
lire nl a iltnitnco finrn tlio large cilics,
10 bUlain rlie fashinn* early, lie lias thcro- 
fori; made up bis iniiid lo embark for Lon­
don iiml Pens in tlw Spring, where lio v 
rimke sii"li arraiiecmeuts iliiii Ira will re- 
cotvcibo rn-hinn* earlier than any uilrar 
pulhslicr in ihu United Sl.iies.










A RE prrpnrvil lo rendvr lo the Plant 
A oaiamamtytbo u*unl ficilitic*, nod i 




ffVlHB tubacriher mnrctfullv inroimi 
M. friend* and the nuhtic in gciwval Iha 
•Sion with hit Camllo Faetory, be 
icDGod Ibo manufiiclure of SOAP. .. 
arc (hat hi* rrotpecUof *iieoc**denend 
ly on hi* allefilraa lu bti.lor**, and wil 
Ihcicloraipara nn paiator espeixc torendrr 
ppimnnont utufaclioB lo any that may favor 
bim with a call, at theol-l c.lablubrm-ut al Ibe 
corner of f.im*i<lonc and Front Street*.
n^Thehichr*t price will be given furTul- 






for II •horl 
ciimc ncnrlv 
iflhitulllir 
tiim, when my hi*t hniw hail foruken me, 
IIVADI ol Dr Wilmn'* f’nr>0 ing UedIciM.ati
n bnlllc oVllle’a 
Imd takc*i all of rfb";^iiiT..
tling loiudinctii
labcrcicr.wercitoiibr, 




old were Ibrjwu cut. *"•«
8h «M Ihe impurith 
.there •
__
inner *urfu0« of ihe bk<nl vv,
„t Ibo bean, ami apopfoa,.
Uanug Uiy*ab»w.i ll.^i*„ 
diateeuuw fovall ibe var.oy*.im 
1aU.i.bt.,r- vmi
iBd MIrar filuds n uDly lemama 
re Niali rid Ibe body ut tbum —____
.......................‘•'Cbliaveaccamafoirt.
. ................... I wiihl^OirOD STOUk
of lira vatioa. arlich- in our Hiw, on hand 
icbwcoffvfoni.snod Irrm. n.anyhou*. 
ihc i.lucc. We lni|H> »ri« to reenve a por-
MaiitrilU. Mag ». IH3H. _________
off, nud lira fiuui* roumc tUcir ,
LrXmS:sn‘aK“V.tS?
Hci or nlleriugiU 
rconapimn out • „
C«»-l*i»rtDer8lilPe
V .hip, anrlwllwiiumcDd firmer UTC 
Il MF.TUA I.FE.nuI opcnml, in lhclioa*r.lal. 
; ly oecupini by E. F. MeleaUe, a boutc It
1 ponvy. n
I S 6lE UNIVEK8AI PILLS.
t lor (krTlra following ate bal k
.tceaivc,*l<<ic,ioi 
lire of erety dcararip
UniicrmI Pills rrarli
rani nf tl
AcNffiMil aMgenty mud 
SOU21I&6XCL” BUB:X7S80.
ward and .ell fil^l 
ion. •IlieirWarc 
■ii'iil, ni.il (bey pinigr t 
my buiiiipu enlrviieil lo Ibeii■'"xr.miss,
GROCERIES
CoBilanlly on band, and will sell at tha Iowa 




Gillcspia & Jones,'PAiidtlcfpAia. 
Phillips, Rcvnolds it. Co. £onim*Re. 
Vanjraul & M’Gill, _ i s,
are held bylhoMwbohavelritdite;
DYSPEPSIA CURED
Dt.StandnA . 8ir-Tb« | 
■KAier* yna have recrived Tiom rai 
lividuair, of the vucccM of yow 
l adervilBBi^
not refrain tvom raptemng and go. 
knowleriging Ibe iignai malt tad to 
that dfUMlul ditenie bMwn it |
hoping that ioehperraai a* 
with Ihe above diteate, m*y 





eonlinurd on nccuni  >u iii iinn* unii. i ,
man of my year*.' Iliiif.ie r. celvod luch 
iilcalnblriieOiTil from the ,M cuieiiio a>> *•. 
uoat heartily recommend il tnnlluyrell 
ufi-ereri. C.vLEU WII.LlAMi
n hr. BmI. 
l9Hi DeeemI>er,l83C. 
aiT! 'J1i< i of Ociohor hi*l. I procured or 
purchiiicd vf you,n boltle of Wiliuu'* Purify 
iiirSirup.m order lo try il* virtue* ia, or for, 
a Brep*llcon*umpUvr)Compbint. I foniid 
it relievnl me very much wliilc it ludnl i and 
1 iiruily beiievo bad 1 had a few Bwru bottler 
(u have continued il* live, il woold have finally 
performivl a core. I liowevcr io firmly telieve 
in il, llial I with to give it a fair trial, nnd 
llierrfnre with you to vend me, by tbeboarer 
hereof, *ix bottle* moro.
l:e*|iectlully, Ac. E. J. BEAL.
A II F.aaeT, K^|. UiiKbinali.
F'S.”E'i«S
day of December. 1839, no the 
IIG, will be reccivcil
.of theUoiteil Stale* 
i.t uell, to lira 91*1 




■nil. Ki^oo.Uliillieolbe, Uoarnrvilic, Baiu. 
bridge, Huking Spnng, Lueu*l Grove, Dun- 
ha rio.i, Wi-*t Union. mhI Ab<'nlrrt>,lo May*- 
vilic, Ky. Ids lailet and back daily in two
'’"iraaveZancrvilleilnily alter the arrival ol 
Hie Wheeling mnil, lay at 7 a m—i ' 





JVr3.7aMty: Sir-t fcelil xiIhi 
wa not only lo yoa, bnt Ihe poMic:
V Bcknnwieilei- ibe great bcaefil I h. 
from the Pill* for wbich yoa are agtDl. 
attacked about «x week* Mace wilhih
Itsekrd wtibBiUoMFevei 
Ihadgreatdouhl.ofe.erfecvB , 
aately for me. I wa* imtoend by k* 
i.o4...ai— w.«.air*h’*Fil1ialhil' . ,vd
llwfmiJ"WJl , . ..
ynuT I>ill* fur ten day*, prrCrctly 
Ix-nltb, and able to attend to ay
“ AAor fiiHlingthebappyefraltofpnll 
iinonmy*elf. I wa* inda^logivrlknlia 
of mydiildrca, eight year* old,wb* fo>' 
ill for Ibo IbM two meolb*,appim:ltiii 
cline, and llgirnn
Iraavofitiivivillccaily nGer I....................
lira Lexingloa mail, *iiy al it p m—arrive at 
/ramtvMIe ireond diy lin.fitl bounj in lime to 
tohiieirt with Ihe^miil U Whaling by 4 p^m,
foi^or^pett eoatUe* will ul
AGENT8. 
or of Race AS lhvt.Cindiiaa(i:Dr Shane. o<
Dr W Peek,
JJ Salvage, merchant, Tliird It. Louirt 
.Mr Sank*, draggi*t, near the Market, di
Mr IN>hhins,-irarrhanl,Gal1fo|ralii,Clli:os 
Jnme* Polrct, Goyaadollr.Vn:
Evil! and Vail, Wilmington. Imlianas 
{raniinfd and Cegle, Frunkforl, Ky. 
Cliri-tian F K. idi.n, near the rravj Market.
NOTFA
I. The raulc,lbr*aB,themodeor k 
.ndihe rerideuceiv Ihc bidder, vhouldbedi*. 
Jaetiv ■tale*l in euch bid.
■i. Nupropoial vUi he eontiilered nnlen i
I aia,i«r, very f»teriill;{^  ̂^ 
Lonisville, Ky. Nor 16,1836
Liner Complaint ^ectmUfCt 
Air—Onl of rrineci to yon fiwyeir- 
pillsaiMlopeemllylbr well being of 
crealnK*. I «en<l yo*i thi* sbort. — 
cate: I have bad fortwoyrarf 




beiure all kiuds of CoDfociionary, whidi 
will be aold nl whulcsule or retail. e|Hin 
inodsnt«toniis,nt liiaaidatonJ on Sulloi ' 
SireeL IIo ba^lOTjuai rocoived a lurgi 
. of ovorv van_ __ ilw> st tnppIvofAew T9 VS  
wbid) will be otluri-a « 
laras F. FRANK.
FREDERICK FR.ANK willlolnpp} 
to iiiraiab private families, or mnaagurt. 
At Mla, Pkrtict, Sui. with CunferUuu- 
•riM^ Fruits, ete., duriug the prcsoui 
vtotar. A fuU supply of such ortielca 
via —Mw him to give perfect imii*ruc- 
lia.. NovH, lf«7.
MssolaHon.
D. Cncran nnit 
illilaM*rKti.'r be aoed acted nnd
aawaaHed by J. Wbaalar. Thate kaowiag 
tbmo*vlta*te hsva notaa aad aecaaDU due.
aravarerntbairae^iMulvby
uiaree traded off k-f..te tlwy are known i
end the lit of July. Every po*<>hle rare wi 
bo taken to ps-icnt eeeiileni*, hut Iwillm
. '"VAli’s'. ALLKN.
. Meydick.Ky March IS. I83S
Tke Eine MIodded m»r9€
SJNGLEl’ON,
A fOLToftira cclebraleilE- 
4M cUp*eofKewYnrk,r*'Hrlra<l 
my re,..li.|)0-a few « eikt .ioee, 
and *ull itniid lliecnming •ennui 
ill Fl<'i>iliic*burg.iiri(*Tieiiiily.— 
He will bvexhibild nl Wadiing- 
pibiirg, a ad the villa grain thi* voun-
................time. Tiiore ni»hing In breed from
rafinea Imnc.will fiml il to their iiilerei 
Im before they mnke rnpagemeni*— 
vilnney in raying, Ihi.l in poin 
appearance, anti |M'rforainnce
rcr hrcil Irom. iiurlh of Licking river, nin
.................. in the KUtc. Pur pedigree




A-G»,TIXUi:.8 the praclice of Medieii 
WV ind offiT* hi* •en-iee* in Ihe Turinui i 
piirtmeiit. of hi* pnifo*.ioii. In Ihe inimhllni 
of Mavoille UM.I Ihe adjnimn: enuntrr.
Oflice ,n Hiraoml, four door* Imlow Market 






3 lievecidunblr refined do
3 ito clarified New Orieant <lo No 
■)flO hag* Riu. Havana and JariCiiflcra; 
ion bill* •ii;arhuu*v& iilaBlBtiuuJVola**
S tierce* Rice;
541 boxra.MR Raiiini:
3ft do ><mike*t Herrings 
3'] bagt P..|i|rarnnd Piiarnio;
II boxt-uNpermCaudle*,licalarticle;
I ea.k do Oil.
Il hair ch*i*I.Guup.iwd*rTeas 
dUcatly do do I31b*eacli:
90 do do do GIbveach:
C eo*ci c.vi.i*ler do
9*crm.n*.-iFln(ligr: 
lObbl* Ru*ins
90 d«Mi iHiiniBl Bnekel*;
40 nc*u do Tab* atnl Keeler*
S dosen r-atHrSeuirhair*| 
lOKl lb*Xofl 8b( ll Alwonil*:
GO bhlsNn l.dnadSJWaoketols 
vO half bbl* Sn-2 do
Inn omirtrr bbl* No I and 9 do 
I'KI.fHHI rh.We*>'ibe*loainmon6cgar .









4 I.t. lho*r who knowtl 




I , aceoimt or olhei 
lly re*{ne*ted 4o m*aic for. 
i, a* money ■* now graatly
FREDERICK FRANK
On -|'hoi*day li 
. J liirnpilte road b 
Iville, in brawn eou 
who wa. at work . 
ilro.vd,lieing*o(newhnlindi.pn*e*l,enlrui 
(V the rare ofuud l1ioni|>>ria fi.r talc ker 
;a«uio<if muiiey.lralw.raa twenty nmiti.iri 
liars (Iheuviirt niomial not reei.||t.cli*l 
■■1*01. .liie bill .11. Jo*eph Rii.hfortli Jl Andre 
rulton fur .'S'veniyraighl IhilUii and fiDr r.l 
On Ibe lllhof May the tali! Th..m|i*nn al 
rauudnl wiihout reurning I.. the .uh*erib. 
riiherthr noKu or meiMiy. '1‘be.aiil Thuuii 
Nin i* a slin, gaunt maa, about five (tral ter. ur 
rk'VFfiiiiehr* bigfa.dark coainleUcd.BUd-Jim 
ri<agr*l—he bail nn when he leil a i.me* dre** 
»al. Tbe .ubiorilrar will give Icolfollarv 






Whicl. will Ih- ...I I very low, a* we ara de- 
i*«i off Ihe flraiidy aii-l Win" trai
AItTIW A. MEn-.VI.FK,
•I, A|.rll 5, 1838
tHit'.T0RM
TAUUFEiWO * PICKETT,
may l.i. eonn.|ii'<l,either in Ibo lotmurvk......
Uffiee on Kraal Kireet. a few d.H*rt above 
Dudley •• llutel. | Mayvv.lle, Jnae IS.
~~RR9KBBS nEFtVET^
A~4P»»RGE IIKRBS-r, Brnker amt Dealer 
RjrinEiehaniet, Kutloartlri.cl. Mayvvillr. 
Ky. willbny anil *cll nolea on *(iecie paying
CataVREE FatCTORV. 
MallE .nhrariberr.larn* hi* thank* to I 
'JL e*ligeB*of Mayvilleand dn 
<'rHl,lnr the lilieriil viiciiiiraginiiuiK 
li*iimenl vince bUeouiiocnei'uenI, and li*.; 
leave lo inform (hem that bt-will contiiiuiii 





Ho ba« bI*o cumiacneed (Ira auinafuelnre nf
TmVeSLZOSSBa
fie hapeflbi'dealrr* in Ihe iibove mentiooed 




4 fuwbosraofCORDIAU aHorte*! kinds 
AoU.,,pc,lorquamy.-for,a.p.o,^^^^^^^
r| DflspofoWcsttndmlVferTedGINGER, 




ntlE 8ub*erihrr re<perifuliy Miforait Ihe 
L riliienvol Mav*ville and riuinitv, Ihul 
r will, on Ihc !■( of April. rc.iln.o (he bu*i- 
*iof PAINTING, ill all il* variou* branch- 
, 10 Ibi* city, and will be hap|.y lo r*rarivc 
•ill order* a* hn may be favoivd nilli. He
» The um’rriignrd------------ gnannty that
' ■ if hi* bid for carrying tl.c mail from
-----------lo-------- beaocrpledb) IbaPortmaiKir
General, rhnlleni-r intoan obligation prior 
tothefint day ofOelober nest, viilh goial 
and rnfficienl tecuativs lo perform (lietervice
'‘“i^idei!-------- .1838."
1lii.*famldbcB-coaipnnie*l by (Ira ..........
calu of a poilmarer, 01 other ugnivalcnt le*-
i ThePo»lma.erG' ..............................b  iu'ma er eneral i« prohibilial,hy 
from mnkiat contraeU lor lira lran*por 
n of lira mai will, nny pev*nn who (balltalio
ml to eni. r inio my coa-hini.lion,
Ihe tanking of aiobid for a mnil ccral 
any other perwiD ir |air*ciasor wtra*li 
miidi-any nrrang>mciil,or ihnllnarr 
p*.rformi.d, nr prrmi*ei1 to give ami | 
ean.iileralim lo do, or not to 
; fvlmlever I* inlooe any oltrar not to bid
The pn*|mi*lt •lion'il be ieiit to the fie- 
pnrlBent, wiile*, rniinrrad “ProiMMali 
route Nn.imlnddniir-' - *' 
•ittantPotlraatlcrGeiH-rnl.
M03 NOALL
ill my bu'Id bacoming wone,l *r*i 
>ke trial of your Vegetable I’ai* 
wbinhldid,aBd*ooofoaodrvk' * 
had been imng Ibem »ii wrtki 
of my old ortackewa* con.iog 1 
•nlled yea, a* yoa may tcaraml 
dormi me to bed, amf lo Uk* 
two hnuia, nalil Ihe pain from ■ 
mcirnl,aail Ibelicvoil waiver 
for I coold tcoredy braatbe, i
taking Ibem in (haic doits 
|.ill*. when I foil D radrleo,lSnlS
ac*i 10 my liiin, tthiiA 
am perfiKlIyearetlar 
he*l health, and feel
jthuFlrit A*
braalba and walk arm
you are at liberty lo refer (a me- 
1 am, lir, .
Vnurtvary irtHy aotl •(
179 BiooBn*(rea(,NT
f 17, iruj. InJLtrnalarpmn a- rioei
riao or or vna axcarToam VKracLS.
When llie«e nre cln*eil. it i* like iloppin; . 
Ilracnniiaon icwrriof acily.nnd allowing the
New York, for lOeea jeanrt 
erntialing
•—-1(0 lira ami -able esittnicatolbeaoi 
hi.wevar. Brandiathfo Pill* ««" ■ 
liim, oBd Ihe earn they Me kr '
in Ihc
linn. Thi|*1hebloo*lhccon 
the ■eeretinui from that ftoiil aro of neRe*«i(y cru 
had: (Irabilr nr ga«(rie julc«,iB*lpadc<f a**i*|. mei 
ingin Ihe cracaalioni nf Iho bowels indnee* '*> I................. .......-.......................... ..............
•livene*s and the matter rmiM*Hl by the ea- 
ptnrin* i* rnafinnl in 4be bowel*, where it iio. 
lira and Umt aqttir nid. which i*lbeenu*e
died Dy*eolcryaiMl lo­
ll* of*is months I*'
ill lilt, enjoymetilo
Ojenoing with (be nlmte
tite niHi benhb were, M 
vrrjbud.
.ihriy'niw^'Li'to^^•o tofelMog'"^,.
MfiW Roma Rmimltmg, Again: tlm bfood elofgml with impoHly. PilNalrial.
Ira I-Iod^.., Idaimlf In exmmte in Ihe eanool cireolale with fremlofn; Ihe M-rad re*- fiwraee, ami bnva derived cqsa* *~- 
■I ni-nturt.tylp.and npnntbe mo*( rea. *el< are bloated and di*triHle*l. whieh ean*ing them.
utena*. Illfrxprrieiraeiiitl.cbu.ine**, a premureitn the nerves tbe nervnii* energiei — . ...jo.ablet 
II. a di t.ebuun
Itoil'T BuTEKLfr‘‘
March 99. IR38-3<a 
0^nill.8. U.VVlfl' WATER CRACKI
■ " ■ — ulern lt<.-**irre *:hee*e,
1 reecito.1 aii.l '
S^r'iK WeHknra..ii 
eira, or mix In oooi|
'"II f i
.. londfia, I 
igwem Intake r_ 
rilh all Ihe (rain - ReAtmrtdf tNo Drufgiat.Apotbccsryut^ 
allowed lo aoll Ito gmiM
ruilicfo,'javlrt!c .l d for*nl.-1,. 
I..al»l G. *.V. DUNRAl’SirtfCo
ll>I.Ea New 
. ivrd an-l fur
ndai:gm.
f A RltXf.» m.RM CANDL * 
MIF llclford branil, j..*l rec.-i r n d f 
raltby O W ----------- - -





ting npnf Ihe exeraforira, either nfll.e
the kidneys or thi-hnweli.aa<lalllMmghall«be
,0.1 pain which follnw. i. nera.inBnl 
mnnrilira enniainrd in lira - - -
—ibercfurc, all soM by lb
and myKir
Ageoiforibowuihato-cM-
tiHxa-a-e-'**
